Fifty Third Annual Report of the Taxable Valuation of Railroad Property including Railroad, Steam and Electric, Equipment Car Companies, Sleeping Cars, Electric Transmission Lines and American Express Company in the State of Iowa as fixed by the Executive Council of the State, August 18, 1924 by unknown
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CHICAGO & ;-:Olt1'rl\\'fo:>!TETil' RAILWAY CO. 
Prcs1tlc>tl-"'illiam H. Finlc)·. Chlcoago, Jllinois. 
TIU:c-P•·rslllc"t-Samuel .\. !.) nde. ;-;.,w York. N. Y.; Marvin H ughltt, Jr., 
Chicago. Illln<>ls: ;\I• ·X c . . Johnson, Chicago, Illinois. 
VU:c-Prcsidcnt alld Gr>u·•·nl Couuscl-Fred \\'. Sargent, Chicago, I llinois. 
• "iecrctaru-John D. Coldw••ll, ('hiengo, Illinois. 
1're<•8twrr-Arthut· ~. l'l< r~·••. :-.:Lw York, N. Y. 
Oc>tcral Soll<:itor-1<.:\y X . Va.n Doren. Chicago, Illlnol~. 
GC?tcral Mtt1Wj/C1'-FI'U11k \Vnltt.:l'S, Chicago, Illinois. 
Ge>wt·ttl ."'t<Jirriutcmlci!t.~--Georgc B. \'lias, Chicago. Illinois : Harry E. Dick-
Inson, Omaha. ;o.:..,bra!!ka. 
Chief E11flbter•·-\V. J. T<lWnl', ('hicago, JllinoiR. 
C't»llPt•·olle•·-L<"wis A. Houlnson. Chicago, llllno i!!. 
A1ulito1· (G•.uc•·al)-('. D . H•·andrlff. t:hlcago, I llinois. 
Ttu: ('o1•111tl.sllio~te•·-H . .\. :i\111 1\'r, Chicago, Illinois. 
l'i><perlntcndcnt.~ ot J o•n• 1Jivislolls-F. F. ?ol cCauley, I owa Division, Boon e. 
low::..; .H. P. Arm!ilrong, Iowa and l\llnnesora Division, Mason Ci ty, Iowa; G. E. 
Bonner, No1·thern Iowa Divil<ion. Eagle Grove, I owa; E. B. :McClure, S iou x 
City Division, Sioux City, l owa. 
CIIJCA(JO, J<OCK ISLAi"O & l'ACIF'IC RAILWAY· 
(Including St. Paul & Kansas C i ty Short Line and B., C. n. & N. Railway.) 
l'J'C8itlc>lL--.J . . K Gornwn. Chi(·n~;o. Illinois. 
Vioo-Prc.,fdcnls-l\1. L. Hell. :-:<'w Yo•·k City. New York; L. C. Fl'itch, Chicago, 
lllfnois; Carl Nyquist, Chicago, rlllnols. 
Sec•·etarv oncl 1'reclsm·ct·-<.:arl .'<yqui!'t, Chicago, Illinoie. 
Atton1cy tor Iow~.J. Gamble, Des Moines, lowa. 
Genc•·al C01m.•E"I-~1. L. D<-11 . .:"oJew York Clly, Kt>w York. 
General So7idt01·-·\v. F. Dickinson. Chicago, Illinois. 
Assl~tlant l o l'lcc-P>·csldcnt-A. \V. Towsley, C hicago, Illinois. 
!tlttfla{]cr-D. Coughlin, Dt:s Moines, Iowa. 
Chief Et~{Jinrcr-C. A. 1\fOr~'<c. Chicago, lllinois. 
Gencn1l A11llito1·s-\V. H. Bums, C hicago, Illinois; A. Rermany, Chicago, Ill. 
Ttt:» (JoJambslonct·-.T. B. Angell, Chicago, Illinois. 
Stt1)Cri,.tcmlcnls of lotca Divlsi-Qus-A. 'I'. Abbott Des Moines Iowa· A. L . 
Haldemn.n, Ced:1r R apids , Iowa; H. F. Reddig, Des 'Mo ines, Iowa'; H. E .' A lla n , 
Esthervi lle, Iowa ; C. E. Gt'CI!n, Tn:nton. Mo. 
Cll!CI\.CO, ST. PAUL, M!N:-:I':AI'OLIS & OMAflA RAILWAY CO. 
l't·esident-'Vlll lam H . Fin ley, Chicago. Illinois. 
V icc-P•·cs·iclents-Arlhu•· \V. Trenholm, St. Paul, ?ofinnesota; Samuel A. Lynd e, 
New York. 
Secl'otm·y-John D. Calclwell , Ch ica~o. Illinois. 
T reasuror-.\rlhur S. P ie t·ce, New Yot·k, N . Y. 
Go•te•·ctl Soltcilo•·-Richnrtl L. Kennedy. St. Paul. Minnesota. 
Oeltct·al Jl/ mtc.t{JGr-John J. O'Keil. St. P a ul, Minnesota. 
Gc>~e>·al SU1JCt·intcntlcni-Frronk R. Pechin. S t . Paul Minnesota. 
Chff.'/ T~nUhtcci·-IIarry E. Barlow. St. Paul. Minnesota. 
Gene•·az rotmscl-.1a mcl'l 13. Shcoan. Chicago. Illinois. 
Audtto•· of Disbw·scmet1ts-James P. Plunkett. St. P aul, Minnesota . 
. il otitl!) Assislant ll l<(lit01·-B. E. R usch, St. Paul, 1\finnesota. 
ConllJtl·ol!m·-Cha!<. Jensch. St. P:1 u l , 1\lln ncs<>ta, 
A.tsiMtmt Tflx Commf..,slouC?·-"\Vm. 'l\luellet·, St. Paul, Minnesota. 
Suvo•'inlctHlcut of I owa Divisions-.J . .J. P t·entice, St. James, Minn esota. 
COLFAX NORTHER:-< ltAILWAY COM.PANY. 
P t·esi<lc111-Thos, W. G t·i;;,;s, Davenport, l o w a . 
Vlec-11·osidf.'tt/-l\'larion 0. Seevc•·s. Des :Moines, Iowa. 
Spet·etm'1J-VI. B lakeley, Colfax, Iowa. 
'1 •·cas·t~n:l'-1\lurlon H . !::lccver·s. Dc.>s Moines, Iowa. 
Ofmeral JJmtCJfiC>'-' "· I: ln k eley. Colfa x, Iowa. 
OAV&Nl'OitT, HOCK J S~A.NO & NOR.Tl:f \\i})$TERN RAJL\VA"Y CO. 
Vwc-Pr·csld('llts-.B., B. r;,..~er, Chicago, Illino is ; E. P. B •·aclten, Chicago, Ill . 
Se('rctm·v t•mL T,·cc<surcr-P. L. Hin1·ichs, Davcnpo1·t Iowa. 
Assl.ttant Scc•·etary-A. T. \Villit:tms, C h icago. Illinois. 
A1Hfilor <nuL ~ls11istant '1'1·east1rc>·-.J. :n. Ell!!, D a ve nport, I owa. 
Oc1tC1'1Jl JJcmagcr-C. B. Rodgers, Davenport, Iowa. 
DES MOINES T&ll~liNAT. COMPANY. 
Pt:csidc•~I-;-F. M. Hubbell. Des Moines. Iowa. 
V.oe-P•·cs1dC11t-0. P. Thomnson, Des l\folnes, I owa. 
Sc,-rctm·y CUt(l T•·ea~Jtrcr-H. D. T hompson, Des Moines, Iowa. 
DES MOINES UNlON RAILWAY CO. 
P•·esiclcltt-13. B. Gree t·. Chlcll.go. Illinois. 
Vice-Prcsldettt-.1. E. Taussig, St. L<>u ls, Missouri. 
Sec.·ctc.,.y-T. S. Ford. Des 1\t oincs. Iowa. 
TreastwcJ'-C. H. Hueston. Des J\loln es. Iowa. 
Oc>wral. ,1t tontcy-J. N. Hughes, Des Moines, I owa. 
Gc11cral Af!t•taoer-.T. A. Wagner , Des Moin es, Iowa. 
OMet /3Jrgmeer-A. L . Morgan. Des Mo ines, I owll.. 
Attdito1·-T. S . F ord. Des Moines. I owa. 
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C::Rl:AT :-IOilTllR!lN llo\ll,fli\.,\D. 
('ltnintllHt of Borrrrl-L. W 11111, St J'>:\ul 1\Iinn 
l'rc.,idt•II/-Halph Dutl<l. St. Paul, Zliln~. ' · 
l'lt•r-/''''' 'icl< "!s-r. •. H. :1~:\r~in, St. Panl. lllinn.; T •. t.:. C1111l!nn, S,•nltll', "·a,;h. : 
E. T. :'\t<:hols, l'\cw) ork, ::-<. 1'.; "'· P. Krnn!')', C. 0. Jcnits, :.-.r L. Countryman, 
St. l'a ul. :<\linn. 
::c<'1'0iat')J-'ri'CtUwrcr-F. L. Pnetzolcl, Rt. J•nul. '!\linn . 
Gwcm.l CiJI!II:'cl-M. L. Countr)·man, St. Paul, )linn. 
(JntrTttl SolwJim·-fl'. G. f),.,rHy, St. T':lul, 1\ltnn. 
Crllt1JJI1'0llr•·-Gco. II. Hess, .lr .. St. :Paul, :\linn. 
flrlliii!J r,,,,,.,,/lcr-.1 . . \. San(Jherg. St. Paul. :.\tlnn. 
Gettc•·al At~dltcii'-A. B. Fisher. St. Paul :i\Jinn. 
,t .• ·s•.•l<lttl (JCIIC'I'O/ 'llltlilor-L'. \V. Tiltun; Sl. J>:tul, Minn. 
Grm·ml ,urnrage,·.~-F. Hell, St. t'nul, iltinn.; .1. H . O'Neill. St·nttlc, \\'ash. 
C'itil/ Ell!lil<cc•·-A. 11. H:O!>tllanu. St. P::~ul, )tlnn. 
J.'if!ltt O/ 11'011 L<mcl illlfl Tu.r G'onuuissic>IICJ'-.J. •r. :O.Iahe1·, St. Paul. l\linn. 
JJ.LlNO!>' CF;NTilAL. OPERATING l)UBUQl.'E AND !'IOIJX CIT¥ RAl!,\YAY CO., OIINI.&lTil & 
Dl'RITQ\11'1 Hl:tDCfo: C'OliPI\NY ANO OMARA BRIO(m 11< TSflMI.NAL 11.1\JLWA\'. 
Prc.~itlcn r-c. H. 1\larltham, Chicago, lll. 
Srnio1· Vicc-?rc.~lilcut-('. 1\l. Kitllc. Chicago, lll. 
rlcc·PI·cslclcuts-.A. B. Clift, F. B. Bowes, A. C. Mann, (l . . }. Bunllng-, Chlcngo. 
Ill . 
• <:rcTrlf1l'l/-D. n. Burbnnk, ~ew York, N. Y. 
Tt'('tl.,m·t••·-R. E. Connolly, Nc>w Yorlt, N.Y. 
Gellt ..-rcrl C'oWillE'I-W. S. Horton, Chicago, 11 1. 
ll ssislrml f'tHII[Iti'OIIcrs-F. B. Bristol, W. D. D.,ymcr, Chicago, llllnols. 
Gcuet·at A7tdlt01'-L. ;\. Ha t·lmess. Clticago. Ill. 
GcuC?·al .llmwgc•·-J . .J. t'elley, Ch icM~o. Ill. 
Clric/ E11{Jillrc•·-F. L. Thornpson. Chicago. Ill. 
Aclittg Gcnn·al St<11Cdntcn<lcnt-0. E. Patterson, Chicngo, 111. 
~and. and Tax Ccnamissimtc•·-,Vm. 1~. Tau·bet. Chicago, Ill. 
IOWA TfiAN8.'1':R RAILWAY COMPANY. 
Pt·csidcnt-F. C. Hubbe ll. Des J.Ioines, Iowa. 
Vicc-PI·c,sir/cni-'V. A. Cart), But·Jington . l owa. 
/)t;C?·erat·)/·'i't'C<tllltt'CI'·GI'tt('rfll llltJIIU!Jet•-.1. A. \Vagner, D es llfolnell, lOW,!l. 
,u tot·Rcy-.1. G. Gamble, Des Moines. Iowa. 
111Uitto1·-T. S. Ford. Des Moine~. Iowa. 
MANCRP.STP.It & ON'&TOA RAlLWAY COMPANY. 
Pre.~idcttt-Jos. Hutcl1lnson, Manchester. Iowa. 
l 'fae-J>n::.i<ltmt-11;. H . Hoyt, llfancllestor, Iowa. 
Sccret<"·y-1.. 1\fatthews. Ma nchester, Iowa. 
1't·cc.StLI'C1'-A. D. L ong, Manchester, Iowa. 
(fcnc.·nl ,'lo!icilor-Geo. \ V. Dunham, Manchester. Jowa-
'l'l'<lffic JirmCI!JC!'-c. J. BonrtJwa y, .Ma ncheste r. Iowa. 
1l1tdilo1·-Chns . .J. Seeds, 111anciH'stet·, Jowa. 
('ltainnan Ocnc1·at ~fana.,qlag Board-E. 11£. Can ·. l>tancllester, Iowa. 
Su7H'rittlcndeu r ot i owa D!visions-.J. S. J ones. M:u~chester, l owa. 
llo! !N.NEAPOLIS A.ND ST. T.OU IS RA.l LROJ\0 . 
Reccivet·-W. H. lkemne1·, Minneapolis. Mlnn. 
Chic/ 0[Jerati11!) OUicm'-E. (il. :-lash. 1\rinncnpolis. Minn. 
C/J ic/ 1't·tt·fflc OUicer- f'. B. 'l'own~t!nd. Minne(l.pOi is, )llilnn. 
Sect'lllcwy-F. M. 'l'ompldns, New Yo•·J, City. 
Tt·c .. ,•m·t•t· tm· Rcreive•·-,V. "'V. Cole. l\Iinncapolis. 1\11nn. 
Genet·al Counsel to1· Rtu·civm·-J\L . .lit. J oyco. :11lnne!l.polls, Mirul. 
Gcuc·,.al Allo•·"e1J-C. \V. ·wr ight, )1 1nncapolis, !\~inn. 
Di1Ji.•ltm Sttpe>·intelldc;>I/-R. J·). Rynn. Minnenp<.tlts, Minn. 
Clrirf Etvtitlcm·-n. G. Kenly, MinnenpOils, ?>linn. 
Cotrtf)l,·olicl'-A. 1,:). Smith, J.\Ci nnenpolis . 1\'llnn. . 
IAW(l ancL 'J'a:r il!Je•Lt-C. F. POOl<!, J.\ llnneapolle. :Mmn. 
SmJc•·it~letHieats of l ottla. Dlvislons-.J. U . .Rcinhohl l , Fort Dod ge, Iowa; F. 0. 
Colem!tn , OsiH•loosa, 1owa. 
MISSOUI\1 tnOI< CO. RAJI,ltOAD SWJTC F(. 
PtCMilcnl-ciclwartl P. Cotl.l'a, S t. l-ouis, ll!l:;;sol!rl. 
l'ice-P•·esidcnt-'£homns S. Muftlt. St. J,.,ouls, 'i\lrssourl. 
,"'cc>·ctm·y-l\IJ·s. Clnra B. Dana. St. LI\Ui!!. Mls,.our·t. 
~·,·en81trcr-Thomas S. Mafflt., St. Loui:J, Missouri. 
M USCATINt;, BOilJ,INOTOK &. SOUTUEI\l'o' fu\JLitOAP CO. 
Pl'csldent-E. H. Ryan, Davenport. lowa. 
Vice-President-C . • T. Von Maur. Davenport, I owa. 
Sct•,·cta.t·y-Ray Nyemaste,·. Dnvcn t>ort. Jown. 
'l'l·casu,·cr-Ef! c. K auffm a n , D avenpOrt, Iowa. 
Rcoeivc1·-Arthur Hotr.man. Dl.lvenpor·L, Iowa. 
A1t<lLt01· /Ot' Receiver-A.. G. F enstel, Davenport, .l owa. 
GcttCI'<tl SolicitoTs-Hoffma n & Hoffman, Muscallne. I ow:t. 
General Mcmau~1• n1ta .Recewm·-Thco. W. Kr~in, J\lusca.Une. Iowa. 
ll.1<elito•· for Rcceiver-Jas. F. Cullen, Muscatme, Iowa. 
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810\.'X CITY 1\RTOO& CO:\li'AXY. 
IIJP•·ra led by c:' .• St. T'aul. :'11. & 0. a nd C .. B. & Q. R. It 1 
l'tt ~i<ltll/-\\'llllltm H. Finley, Chicago, Ill. 
Vicc-I'>"CIIidclli-Ar·thur \Y. 'l'rl'nho lm. ~l. f';l ul .. Minn. 
.-;r,•rrtary-John D. Caldw t.>ll, C'hlcago, Jll. 
'l'reusurc,·-,\rlhur B. Jun~>s, Chlca({u. lll. 
Assistant Trctl8ttt·c.·-F'ro:derl..: :llaH·>~. <.:hlcago. 111. 
G C11C1'UI C'omt.9d-Jamcs D. Sh~:ean, Chicago, 111. 
L'OIHJ.IIro//ci·-Lcwls 1\. H<>hinl'on. Chlc:'lgo. lllln<)IS. 
Ta:.c Conmdss•onn·-Roy A. :llill<•l', {:hlcago, Illino is. 
IIIOUX CITY TEIHiliSAI,. RAII.\I'AY. 
Prcs ill1:ttt-F. I •. T•:aton. Sioux Ci tY. Iowa. 
Vicc-P>·csi<lcnt-\\'m. Mllc-hrlst. Sioux City, Iowa. 
Nccrclm"?/-G. P. Sil\mlll<' r, Sioux City, lo\\a. 
Ocncrnl Stt1JCI'iltl<•ndrnt-C. F . l\lonlsnn. Sioux. C'to·. Jowa. 
•r,·a.Qic McnwtJet·- \V. H. B•'nn. Sioux <.:iLY. J owa. 
TAROR & N ORTfTERN IIAlt..\\'AY COMPANY. 
J'?·f•sitlc ,I-R. C. Lalrtl. 'I'H bor, Iown. 
l 'l,·c -l'l't:lli<lrni- H . \\'"<Hh(.' I' IHatl. T>tbor. Iowa. 
8«"t'CI<<>'1J-A. S. Blocdt!l. •rauor. J own. 
'J'n:Ct.!IW'Ct'- lnt. :'lti'Cormick, Tabor, J o·wa. 
Ge>ICl'ttl .lltnwgc1·-R. J. MnwhOl' , 'J'abo o·, Jown. 
,1 Uil/lor-B. V. Slot>IJcr, T:.ho1·, Iowa. 
U!\'ll'lN PACIFIC HAII. RO•ID CO. 
f>>"C~ichlli-Cnl'l H. G1·ay, Om:tha, i'."ebt·asl<a. 
Vkc-J>re:.:i<lcnts- 1!;. E. Ca lvin, II . M. Adams. Omah:l. 1\.".,braska. 
lice>·etm·1J- Thomas P1·lc~> , J:\"cw York. ::-.=. Y. 
T7'Cit8l<>'C>'-E. G. Smith, Kcw York City. New York. 
Ge~tvrul Sol£dto-r-N. H. J,oomis, Omaha, A'cbraska. 
Gc>w•·at .U(tJta{ICI'-W. l\1. Jel'l'crs. Omaha. 1\"clJraska. 
C hit'/ fJ1l!J i 11ee•·-H. L. Hunlh:y , Omaha, Kcbr·aslul. 
Gcnewll C'cnmsoi-H. \V. Clarl,, New Yot·l<. N. Y. 
Compti'Ollci·-F. ,V, C la o·k e , New Y o rk, N. Y. 
A .Ysistattt C011111h"OIIC1'-H. S. Bradt, N e w York, N. Y. 
GC1)eral Awlito1·-G. E. Bissonnet. Omaha, Nebraska. 
Awtilo•·-H. A. 'l'olnnd, Omaha., N e brO\ska. 
T"x Comt~tl<7simt-::•·-G. G. Holcomb, Omaha, Nebr·asl<a. 
WA.DASH !U lt..ROAD. 
P•·cHirlcnt-J. E. Tltuss ig . SL Louis. Missouri. 
Vi.:.--Pn;.:~i<ltnls-\V. C. Maxwell, S. E. Cotter. A. S . J:lr·own. J,. 0 . Scott. Sl 
l.ouls. l\llssourl: J . C . Oueson . H. 1<. \VinLht·op, New Y orl<. N. Y. 
Scr•·c lat·>/-'r>·ca8'1wM·-J. C . Otte son. New Yo1·l< . N. Y. 
General 'cowtsci-'V. S. Pierce. New York City, Now York. 
Cl£:nc1·a1 i:loliri/01·-N. S. Brown. SL. Louis, l\J issouri. 
Gtmrrt•L MaJLaom·- S. E. Cotte•·. St. Louis, Missouri. 
C:cll<'1'ttl •'> tt-1JCt-lnlendC1~ts-'!' . . J. Jont's, E. A. Sollitl, St. Louis. l\Io. 
CJticf :&nyillcco·-R. H. Howard. St. Louis, Missouri. 
Genc•·n.l 1l 1Uiitm·-n. E. Berger , St. Louts, Missouri. 
A ssi<ll tmt A1td£tm·- A. B. Twyman. 
Co11qlt>·ollcr-J. \V. Newel l. St. Louis. illlssourl. 
.rtssi.st<tnt Cmnpt•·olle•·-A. K. A tl<inson. St. Louis. '1\fo. 
Tax Commissio>ltw-B. C. " ' insto n, St. Louis, Missom·i. 
Divi,tiou S1<7JCI'intc11llcnts- C. B. Davidson, \ ·\ '. \V. Greenla nd. l\'Iober ly , l\Io 
INTERURBA N RAI.LROAD OFFICERS 
.ALDlA LIC~[T & RA.Jt..'WAY CO. 
T...,·csltlenl-.1. Ross Le.:l. DnvonpoJ·t. Iowa. 
1.-(cc-Prcsi<lcut-E. F. Bulmah.n, Centen·111e, Iowa. 
.SCC.'>'clm·v-'l'>ect8111'cl'-ll. l.'t. Bcchlc:l. Davenport. lowa. 
GU?tCt"<tl Counsel-Fr an!< S. l':ty no. Centerville. lown. 
A1•tllto•·- Edwnrd L. Shu tts. Contorvllle. I owa. 
Gcn e•·nl MMwucr-E. F. Bulmahn. Centervill e . Iowa. 
Jl ssislant Oct.,;ral Jlall<tf}c>·-l l. \V. Deininger·. Centerville, Iowa. 
Divi.sion St•JJe•··i>tle-udclLI-Bert C. Dunl<in. Albia, Iowa. 
Tax CoH11Hi~l'i01IC1'-F1·ank S. Payne, Cenlt! I'VIlle, Iowa. 
C&DA.It RAPIDS & IOWA CITY RAILWAY. 
P•·csirlcnt-" ' lllinm G. Dows. Ced:t r Rapids. Iowa. 
Vice-Pt·csldcMs-Isanc B. Smith, J ohn A. Reed, Cedar IUI.plds, Iowa. 
Sc.:;1'CLlwy--c.;. S. \Voodwa•·d, Cedar Rapids, Iowa. 
'/'t·cc•.tw·cr-l snac B. Smith, Ccdat· H3Pids. Iowa. 
Oc••c•·al Mmta!JCJ'-8uthe l·land C. Dows. Ccda 1· Rapids, Iowa. 
Geacral Cotmscl-John A . Reed, Ceda r Rapids, Iowa. 
Awlito•·-Car l B. Mye1·s. Cedar Rapids. Iowa. 
Chief E>tQiltect·-J . D. 'Vanlle, Cedar Rapids. Iowa. 
Gcncn·a£ Supet·h~tclldtmt-E. F. 'Vlnslow, Cedar Ha.pids, Iowa. 
TAXABLE VALUATION OF RATLROAD PROPERTY 
CEDAR RAPJ])S & t\IAI'IION CITY RAILWAY CO. 
p,·esident-;-Git'nn ~- A\'Crill, Cedar Rapids. Iowa. 
Vice-Pt·cstdellt-Rtchard Schaddelee. Grand Rapids :lllcblgnn 
seco11d Vice·P•·csitlc~tl-0. .T. Denm'ln, Dnvenport ioim · 
Secrcwry-E. C . Allen. Cedar 'Rapids . low~ · '· 
Tt·eoS1trcr-').-., H. lf<'inke. Grand 'Rapids. :~ilchlgnn . 
Gcflc•·al Sol11'tlonr-B:wnes. Chambet·lain & Hanzlll<. Cedar Rapids Iowa. 
0C11CI'Ill .1/ana!JCI'-E. C. Alli'n, Ccda1· R :l pids. Iowa. ' 
AtLclilor-C. Fred i\l ey('o·, Cedar R3Pids. I owa.. 
smJe•·iutcndcnt Trall~pm·tatlmt-J. E. Kintz, Cednr RaJ>Ids. Iowa. 
CHAltLt:S CITY WERT.EltN RATLWAY CO. 
Prcsidclli- E. l\1. ShPrmnn. Chnrlcs Cit~·. Iowa. 
Vicc-f'rcsi!lciii-F. E . GatE's. Charles City, Iowa. 
Sec•·elcwv-\Y. H. Fairlmnk~. Chat·les C ity, Jowa. 
Tt·east~>·m·-1\'f. \V. Ellis. C'harl.:>8 City. Iowa. 
Gt'tlcral Ma~taoa>'-J. F. Chri~tlanscn, Charles Cll)•, Jowa. 
CLINTON, DAVE:'>!PORT &. MUSCA TIN£ RAJLWA \' Cu. 
President- B . . J. Denman. Dav~>nport, Iowa. 
Vicc-P>·csldents-J. G. Huntoon, C. G. Anderson. Davenport, Jow:l. 
Sert·ctarv- H. E. L i tlig, D'\V<'Ilport. Iowa. 
1't·casw·c,·-H. E. 'Vcel<s. Davenport. Jowa. 
Gencrnl Solit.-iLor-Joe R. Lane, Davenport, J own. 
Oencwal Manager-Clnrl; G. Anderson. Davenpo t·t. I owa. 
Gcne•·c•Z Sttpcrintcmlcut-C. F. Dege. Davenpon, Iowa. 
DES MOINES & C'CNTRAL 10\VA. RAILROAD CO. 
7 
P•·csiclellt-F. C. Chamber s, Des Moines. Iowa. 
Vice-Presillcnts-M. H. 1\'lacLean, Chicago, Illi nois; \V H . ~lcl-len ry, D .:s 
Moines, Iowa: C. M. Chenev. Des Moines. Towa. 
Sec>·cla>y-0. H. Bernd. Des l\loines, Iown. 
1'•·casm·c•·-F. :.r. Harris. Des ·Moines. Iowa. 
Jlssis(.(mt T1·casw·c•·-K :C. Blcghler, nes Moines. I owa. 
Gcne•·a1 JI-Iama{JC1'-C. M. Cheney, Des )lolncs, Iowa. 
Genm·al Solicilo>·-'V. H. l\rcHenry, D ('S 1\·t olnel!!. Iowa. 
Gcnrnrl Su11C1'intelldellt - C. '1'. Baker. Des l\'tolnes. Iowa. 
CMe/ E?<{JhJCHl1'-\V. L. ·wilson. Des Moines, I owa. 
A~lllitm·-0. H. l3el'lld, D es 1\.folnes, l owa. 
Assistant Attelitor-E. B. Bcigblcr, Des 1\:J:oines. I owa. 
DF.S MOINES CfTY HAlLWAY CO. 
l'•·e8i<tcnt-F. C. Chambers. Des Moines, Iow:l. 
v'ce-P.•·esWcnts- M. H . McLean, Chicago, Illinois: W. H. 1\l cRenr·y, Des 
1\loln('s, Iowa. 
See>·cta,·y-0. H. Bcmd. Uts l\fotnes. Iowa. 
T•·eas1wcw-F'. l\1. H3tTls. DE-s Moines, Iow11. 
Assista-nt Treastwer-E. B. B ieghler, Des Moines, I owa. 
Ass;s111nt 'F•·easw·cr-E. B. Bieghlcr. Des llt o ines. lowa. 
Genet·al Mmwnc•·-F. C. Chamber s . Des :\tolnes. Jowa. 
General Co1msel--,V. H . )>l cllenry. Dell Moines. lowa. 
Su1JC>i><l61tden t T•·ansp01·talion-K " '· :V~Iller, Des .Moines. Town. 
Chief Enght t'cW-W. L. Wilson, Des 1\Jomes, Iowa. 
General Amtito1·-0. H. Bc1·nd. Des ;\Jo illt>S, Iowa . 
As8istttn.l A1~clito•·-m. :a. B ieg:hl ·' r. n es 1\foines, Iowa. 
FOllT OODOE, Dll!S liJOIN&S & SOUT H ERN llAlLRO~D CO. 
P•·esirlet<t-C. H. Crooks, Boone, Iowa. 
Sect·cta>·y-F. :'\{. Johnston, Boone, Iowa. 
7'rcctstwe•·-F. l\t. Johnston. Boone, Iowa. 
Genct·at Salicitm·-S. R. Dyer, Boone, Iowa . 
ae1t e•·<<l 1\Iet••«um·-C. H . Crool<s. Boone. I owa. 
Stt1JCI·inlcn.de-nt-c. M. Kelly, Boone. Iowa. 
Cllicf liht[lincm·-R. L. Cooper, Boone. l owa . 
.lhid-lto•·-F. 1\f. Johnston, Boone, Iowa. 
JOWA SOUT~IERN UT ILrT IF.:S CO)II'•\.NY. 
Presicltmt-Geo. M. Bechtel, Davenpot·t. I owa. . .,.. 
1 
s 
Vice· T'>·esi,llmts-.1'. H oss LM. D:wenporL, Iowa. E. F. D ulmahn. ,. ran< · 
Pnyne, Centerville, Iowa. 
Secretar·y-H.. R. Bechte l, Daven port. t owa. 
T•·ecr.ttcnw-E. F. Bu lnlahn, Center ville, l owa. . 
Gene•·al C'otmsei-Frank S. Payne, C~nlerville. I ow.1. 
Atulito•·-EJdwJ> rd L . Shult.~. Center v1ll e. ! owa.
1
. 
Assistant Awlito•·-H. F. :Ber ry, Cen ter ville, owa. 
OeiLet·al Jlfnl!af}et·-E. F. Dulm.ahn. Cen tervil le, I owa. 
GcnC">·cd St<1>cr·inteltllent-}I. \ V. Demlnger. owa 
T ax Commissione•·-Frank S. P ayne. Center ville, I · 
MA SON ClTY &. C LEAR LAh;P. RAILROAD CO. 
President R S chadcle iM G rand Rapids. Michiga n.}; Clly, I owa. 
V ice-P•·csidc>;ts- vV. E. Brice a nd C. H. McNider, c!nson 
.See~·etm·y-F. J . Hnnlon, Mason C ity, I owa. 
8 T AXABL I'.: \'A LU.\1 10:-.: OJ<' R A I L R O AD P R O P E RTY 
'J"n <tSitrt..-1.. I I. II• Ink<', t1ral1<1 l~npl<b. ~lirhig.tn. 
Lt Jd ntl S•llit ;tr,r-J·:~lrl !'lllllh, )l:tE:on c--itY. IU\\"a. 
(_.'~ llt ud ,\/(IUtlfJf ~F .. f. Jf.tnlun, .\IIIFIOU ('"ity, lo\\~:_a.. 
c;, urnd •'."I'"' utft )lfi• ut .. 1. J I. :-;[,•g.q, ~., r. ~la,..on City. 10\\":l. 
A wlllor-Jo'. t·:. \\'••lis, ;\I !IliOn <'lty, lu\\'a. 
tHH-:',\L(H'J:-.J\ A: Ul .!\'l'(t~ 1-'I.CC"'TI:IC f' ...A.JL""AY CO. 
J>rr.sidt ut- \\ II. ~t.-K1nl")', llmtnt mic:n. I lluwi!<. 
l r.,., ... /~rt ~f,Jf u , 'J ., fllllti' r-n.~o . .\l. ~l.tllis. Ch.:.unp:..is:;n. Illinois. 
:O:t·c·N /ltry- ;II 1; l .iun, I h s ,\lulll··~. Iowa. t·,,.,,,,,.,/1,, --II. 1-•• 1:1urulrl•, l 'hi<'u;.:o. Illlnoi>!. 
, J i"/•/tn 1-. C ':IIIIJOI•• 11, l'lo:triiJI.;i h;n. J Ill noll!. 
'r \ ~1.\ A:-.:P TOI.T.D•~ lf,\II.R<)AD. 
/'n.v/tlllli-\\'tlll.un 1;, l,_n\11, (',·<1.11· ltllpids,lowa. 
~~u·r·Pn Ni1/ ' ut-JR.•ru· l~ ~tnitlJ. C"tdrtl ldtpids, lO\\"a. 
:if'(·rt (1U"!J·1, ( fl,\r,,,, ,. t :-:. \\"uotl\\·ard. Ct·daJ' H ... upid~J 
Chi•/ J·;,.IJl•""' .1 . P. \\·.,nllt·, t '•·tlar TWpicll'. Iowa. 
GO&frfl/ 1-'o/u illu' ,John \ . J:•·· tl, <.,.tl:tr Jtap icls, J owa. 
Ch tll'ru/ ,11""''!1' •- .1. 1'. \\'nll•·t ~. T ol11lo. lown. 
, t wlll••r-1 'a1·1 I I. ~1 ~, 1 ~. ( ' ••cl:• r J :a pith;, l nwn. 
l owa. , 
\\'A1"1!JU.OO, C l tl.UC t "A l~l.:- & !"OJtTIU:U'!' rtA tl.\\"A l. CO. 
l'~·t~it/lltl (', ~1. ('lwnt'~- . \\.1t<· r· tuu, l owa. 
V w t•- t• n·.,it/1 u/-( •. 11. t 'ass, \\·a l t rluv. Iowa . 
• V.r t ·l'll tii'JI-'I'n fllltrH • .J. t:. Kno\\ h•t-1, \Valc rloo, I o w a . 
U t lln a l ( '1•1111"'' ('. Jo:. l 'lt-IH·tt . \\'att r lno . J (I WU. 
Otll ll'cr/ J l tnl llf/1'1'-( ' . ~1. l'hl'rlt·Y . \\':tl<' l' loo, l uwa. 
Ch i<'/ K ll /1 1111 1·1 T . 1•;. llu ,..t. \ Vat<•rloo. Io wa. 
A lttlfl or -.1. H. ){uowl t·R , \\'n l .. rlC•o , )own . 
Ot 111'1'0/ l'l llll l.'l'f ll lc;ut/ CIII M. A. \\'el ~h . \\' nl l't')OO, l 0 \\'1\., 
TAXi\ HL I~ \ 'J\f,U ATlONS FOR 1924. 
H n ill·oad JOrt>Jl c rty • . • . . • • • . . . • .. ••• ..•..•.•. . •. • ......•... • . $78.670,5 9 t. OO 
)utc rur iJUn!l . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2.0 78.02!! .00 
S lt•('p in,; Coii'H • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 02.020.00 
J·~qu l lmwnl cornllau lt•K • . . • . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426.tl 16.00 
'l'ramuui~l<lun lhu·:< . • . • . • • . • . . • . • . • . • • • • • . . • • . . • • . . • . • . . • . . . • . . l .GI!I.:;os.OO 
E :q ort ss 111 o !J<-rl> • . • . • • . • . . . • • • • • • . • . • • • . . . . . . • • . . . . . . . . • . • • . . 3:!6.4 !18.00 
... . .... . . . . . ...... $83.623. Ll!l .OO 
TABLE NO. 1- 1::--fT ERURBANS 
Length or l nton n·bnn Lines J a nua r y 1, 1 924, and the T axable Value 
Tltereor 
~llUJ11 Io, o f SydN U"' n nol ~Uc>~ 'ro t a! 'l'axnble ~f:!~t~Jo Couu t fc:t o f )lllcs ol Vulue ) l l\·l,fous Road R oad Per AUie Voluo 
- -
Albia Lig ht & Railway 
Co. ____ 
~onroC-- ----- 7.00 '; .00 $ 2,800.00 ~ 19,000.00 
CedllJ' Ropids & l owB City Ry. .loh nPon .---··· 18 .22 
.Linn ••• . _·-·--- 26 .27 41. 49 5,000.00 222,450.00 
Cedar RBpfds & Marion City 
.Ry. ··- ......................................... ... Lhlll ---------- :ll.l/10 2.1.~0 s,r.oo.oo lS6,490.00 
Charles City W este rn Ra ilway Floyd ••••• ----· !!3.3ii0 23.3)() 2 ,800.00 6.; ,880.00 
Clinton. Davenport, & Mu..:a-
tine ~y . ... ·------·· ................... OllulOll-----· - - 10.860 
~~ u~cnllne ·-·- 16. l00 Scott •• _______ 31.000 58.8'20 3,800.00 221 ,6)6.00 
Des Moines & Centra l Iowa 
Ry. Co. ----- ----- ..... ........ .. ... __ Dallas _________ !!1.200 
.1 nspcr -·-----·- 5. t5() 
P OJIL _. -·--- · -- 33.<r.O 69 .720 3,500.00 200,020.00 
Dea Moines City Ra.llway Co. _ P o lk.----- · ··- 3.910 3.910 ~.000. 00 J:; , G-10 .00 
TAXABL~ YAJ. .. UATI ON 01•' RA ILROA D PROPI!:RTY 
T ABLE XO. 1-Cunll llued 
"' of Systems a nd ~lflr, 'l'nt al I Taub!c .\gvel:'ato ~awe~ 
Di ~ieio.D~ 
UlllOlt<'S o l \I ll<' or \"alu~ 1.'u:ab~ 
rtna•l Jluaol Prr l!Oe Ylllue 
Ft Dodge, Des Mo ines It 
South~m Ra.ilroad --------- Hot•IH' ........• ··- ~1 .it-o 
( 'ulhOIID •• -·-·· J3.:no t:n:e t. __ . .,_, l .l ..... 
Jlamlllon.--·· ~.iOO 
Pollc--·-··-·--- ~. 1511 
!<tor)·-·-·--- 1'1,3'11 
\\ ~b,h•r -·----· :.7.311 119.1:!0 t,l"-1.00 5~1.4:00. 10 
Iowa Sou them Ut ilities 
Co. ___ .\IJIIRDOO~C---· ~.OJI 
l lonroe ........ lU.~30 3().~ 3,<w.oo !l'l,:>."O.Ool 
Mason City and Clear Lake 
Railroad Co. -------------·- CHrO Corell) .• 16.00> lG.OOO 3,SIJU.OO 61,0'.!8 .00 
Oskaloosa and Buxton Elec:-
tr ic Railway ·----- ---·--·-- .llnhn•k& .. - ••• 2.)'10 2.300 1,:.00.00 3, LOO .OO 
Tama and T oledo Railroad ____ 'l'OIU D ._ ....... 3.•107 8.497 t,r.oo.or1 S,2t5 .. 00 
Wat erloo, Cedar Falls and 
Northern Railroad ................. -.... )Ienton D.llf>O mack li a\lk·- 61.370 
Uremer-·--·--- 11). :~10 
Huchnuan_ ···- ~-700 
J, fnn. - ... ·-· 20.7l0 108.300 3,500.00 Sill, 050.00 ----
'l'otats __ . . - --- · · - ·-·-·-.. _ ............................ -___ ................ »'!8 .867 -·-·- - ·- ! 2,978,009.00 
TABlJB NO. 2- R AILR OAOS 
Lt!ogt h of n ailr oad a J anuary 1 , 1 02 4, and t h o Taxable Value T hereof. 















- --- --- --- - ------- ----1---- J,-- --
1U9 
Atchison. Topeka &: Santa Fe Railway __ ______ ___ _ ,_ .. _., __ ve __ , ___ ..... 
At..-tount t;Jeeplng ear~----·- · - • 
10."' $ 28,000.00 ~ 
-·----· $03.2S 
17.<17 1,reli.OO Atlantic Northern Railway ___ _ 
-·---···-···---- _ ....... -, 
;\liiiii6ori:::::: ···-o:7o-cn£e ___ _ • _ __ .. 7 .ss 
Shelby 8.01 17.<17 
Ch icago, Burlingt on & Quincy 
Railway ---·---------- - · - - ·-·• ··-·-····· ... --·· -.. I,SG'i.~70 
0,000.00 






:ltaln Line - - --- ·---·---- --·- - - -
,\iini~i;.:--~·-:::·.~ ·-i;;:o!l'J. --···· .. •• 
('lurk~·-·-·· • !r-.82:! · -· · -·-··· --- · -·-- -· - - ··----·-- .. -
Drs Morn~~... 18.0'10 
IJ enrY----·· ·- 10.~1 
.Jeffor~on .... - 21.r.I'Cl 
I.A trns--· ·- ·-·· 2G.sr.1 
~111111--. .. · ---- 27 .6:'8 
\lonrO<' ·- -·-· 27 .Olfi 
\IMtgom~rY- 25.002 
Union ... .. - . 21.770 
W'BJteliO •• -·-· 26.723 273.GGO 
Ft :\1 dl T o ll Ueni'Y-- ·- .... . o so.a .uranc __ ..... - - - J e!fel'$on •• 
l.re---·-· ·-··-
Von Uu ren .... 
AJ~iaiK. & D. M. ond D. M. Mnrlon ••• __ 
· . Branch_. ___ ... - ---- · ··- Pol.lt--··-·--
Monr~--· ·-·- · 
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10 TAXABLE VALUATIOK OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 2-Continued 
Names o! Systems and 
Divisions 
Charlton, D. M. & SouthNn 
llrnnch - ~- ~- --- --------- ----
Churl! on l:lronch --------···---
Leon, Mt. Ayr & Southwest-
cru )Jrunch ................... 
Creston )Jraocb ------------·---
Creston & Northern Dranch •• 
Western Iowa Rullrood .•....•• 
Kebrnska City l:lronch ......... 
.ll.cd Oalc and Atlantic Drnnch. 
Ncb. OILY, Sidney & Northeast 
l:lostlngs & Avoca Dranch .... 
o. ll . & Nor thern .R. R .••••.• 
Burlington & Western Ry ..... 
Durllngton & Northwestern 
Ry. ---------- ·----- ---- ......... 
Des Moines & Kansas City 
R·. R. --------- ·-.. -·--- .. ..... ---
St. Louis , Keokuk & North· 
western ----· ------- .... ·------
Keokuk & St. Paul Ry .. ....... 
Keokuk & Western R. R .. -----




1'otal I •raxable 
of blik's or Value 
Road l!ond Per Mil~ 
----------1-------
J,UCIIS------ .. 1}.051 
Warren ........ 21.~0'1 30.455 
])(>eo tur. ------ 1~.007 
IAICRS .......... 13.711 





.\dams.------ - 3.03() 
l'u>·lor .. 28.005 Union ________ 10.742 42.680 
\ tlnlr ---------- 18.411 
Union ......... 7 .9'.!2 2G.33(l 
.\dolr .......... 10.270 
'-'U!"S ..................... 10.0'J5 20.363 
Fremont. ____ 19.741 
llontgomcry •. 7.008 
Page .......... 11.800 39.2(Y.) 
Coss ••••••••••. 3.557 
.Montgomery • • 12.•139 
Pottaw'tt'mie 1.0'.16 li .O'J2 
Fremont. ..... 12.139 
.\!IllS.----··--· 8 .1118 21.057 
Potlaw't t'mic 5.244 
Mills---··--··· 10.483 15.727 
Dubuque ______ 
. 523 .523 
Henry._ ... ... 10.679 I efferson _____ J7.7SI 
•<~okuk . ------· 13.«3 
)jahaskn ..... . 26.7~6 
llarfoo ........ .803 
Washington •• 13 .875 83.8SO 
Des .l.loioes ••• . 12.900 
Henry ......... 9.520 Louisa ... _____ 3.H8 
1\ ashington ... 13.014 38.678 
Clark~-----···· 20.598 
necat\lr ..••••• 26.006 
)llvlison ... . . .. 12.3ill 
Polk ........... 7.~28 
Warren ........ 27.&,'7 04.398 
<fenry ......... 14.250 Lee. ____ ....... 36.750 51.000 
ncs ~lolnes. __ Lee.. ___________ s.oso 
83.316 42.326 
Anpanoose .... 29.200 Decs tur ____ ____ 
1•1.1&:1 
Wayne ......... 211.860 73.240 
Dl'catur ........ 14.&'i0 Page ________ ___ 
27.130 
Ringgold ...... 27.268 




TAXABLE VAL{;ATlO.:>: OF RAILROAD PROPERTY 11 
TABLE NO. 2-Continued 
Divisions Counlieg ol llik:s of Value 
Names ol Systems and Mil~s I 'l'otal I 'l'oxablc 
----------:-:--I------I!_:.:R.::.ubcl Road Per Mile 
Cblcago, Burling ton & l'an-
sas City --------------------- -~JJpnuoose .... 
I..> a 1·1s ••••• __ ••• 
Kansas Cilf, St. J oe and 
council Dtuf!s - -------------
Clnrindu, College SJJriugs & 
southwestern -------··-······ 
!lrowmvllle & Nodaway Valley 
j,(\>-----------.. 





)lon lgomcry .• 
E'uge •••••..•••• 
l'oge _________ _ 






















'l'arkio Valley R. R------·--··-
Iown & St. Louis R. R .•••••• 
Chicago Great W estern Ry ..... 
Accoun t sl~eplnc cars •••••.•••• 
llaln Line --------------------
--------·-------- -------·-- 700.176 $ 7,250.00 $ 5,576,526.00 
li.:e~~;;;::::::.-~ -·--6:ii.i· ----------
lluchanuo..... 11.371 
Chickasaw ••• _ 2.;.526 




Mitchell....... . 9 .&>6 142.493 







Polk . ••••.••••• 
Ringgold ...... . 'l'nma ________ _ 
Taylor _______ _ 














Cedar Falls Dranch ............ Black llawk.. . 7 .6!6 
Warerty Branch ----------- ---- Deemer........ 21.801 
M. 0. & :Ft. D.-Maio l Ane •• 
M. 0. & Fl. D.- Oelwein· 




Cnlboun .... : .. 
Carroll ....... . 
Cerro Gor<lo .•. Crawford ____ _ 
Franklin ...... . 
liorrlson ...••• 
MitchelL ..... .. 
Pottaw'lt'mic. 
Shelby ........ . 
Webster . ..... . 
WorLh------·· 
Wright. . ••••.• 
Deemer •.••. _ •. 
Butler •••.•••.. 
Fay~tte ...... .. Fronk lin _____ __ 
Wright. . .... .. 



















Wisconsin, i\l lnn. & Pacific Uill 
Brooch · · ·-· ------------------ Howard....... . !)9.1 










TAXAUI.E \ 'AL\'ATIO:'> OF R.\lt.ROAD I'HOPERT\' 
T.\llU; :SO. :-eonlluuo.l 
J-amM of t-t•w:rM ADil 
) .. ,, ...... 
\t•·J\u. JVeadt ·----· 
lJII,-,.,.n " 
Pt•i•kra • 
lllllll I 'RJibM Allrtii'-
.Mtll:• "' \ IIIJu. ., u•ia~~t 
1( .... 1 l"f't ..WU. \'aLe ----
,, ~.··, «; "'·"'--




TAXABI..E \'Al.I.'ATIO:S OF RAILROAD PROPE.RT\' 
mftdtrbrutb ~­
StNrts LU:t Drauch 
DH )fQ4on DIYll~D .. Mala 
J.lo<o •• - ... - .... - ....... 
Df• lroln.- DJY".-8Lonat J.akt 
Utt OI'h • •••• ··-··--•·-.-·· 
~ ~.:.&:·::.r..~ k7· 
c:..c-.ro It Not'l.b·W•w .. a,. a.totoa--
JkJ<if».._ -· C'•JTOIL--· 
Ooolw.--
CIIathL .. -. 
("n,-lunl._. n,.....,... ...,_._ 
UtnY<rft.-Llan.. __ _ 
lllt'a.bl!ll. -. 
Pouarn•u. .,.,.,. __
Ta~~~a. ... __ _ 
fo•a Wk!Ja ... Btaadll .... ___ cao-... __ 
J __ _ 
.roo..,_ __ 
·-.. .,. .... ...... 
lt.lo710 





lt.DI •. UO ..... ..... ...... ..• ..... 
lt .• ... ., 
tt.·,~ 




lhO . ..., 
ll).atot I).• 
'·""' U.?J) .II.IM •. TJD 
··-·-UN ... ... .... ,._...,. 
11.ro 1 11.1110 
-- I,CO. IoO 4 t,IM.I.'I) IIJ .... ,MII 111 
110 00 ......... . ... , .... .., 
IS no .. _ 
.....:9 
It·~· S.Jflll ..... , 
''"I) ~ ) tA)
11.0.1) 
liD> 
""' u.no .. ·~ "" ..... ,. .. 
TAXABLE VALUATION 01" RAILllOt.O PROPERTY 
TARLF. NO. ~--continued 
~~npt.uD BrUC"b- t'f'lbr 
UttUUI••· c.r..tar PaU. A 5&. 
Yaol Htancb ..... .-•• ~~ --
JllvJnc<•a• Braach - ··--.. -
J%.u&hem •~•• BrU~t"h. -----
.!\._It'll Vt~tnt'h ···· -····--··· 
Ti)ac.lo A ~onh•tlttm ))raotb 
)IJ,•-. T~ul .. ~~ , llt:r~.~~.~t 
'"""l .a. ~0 
! 4itt 
J6.8•) 
1!.&4 ., .... 











s :":A) l.tr!O 
!~:!:;I 









l'n lrriUe \aN• --r-
TAXABLE VALUATION OF RAII..ROAD PROP&RTY 15 
T A.BLE NO. :--continued 
(• ,,_ .IIIIH To•aJ I 'huNt 1 Aorr<Ult ~a - ul Xlllrt ot \"a._ Tanblt 
ltoa•.l Ho,..J Ptr liOt \'•tu-e 
11JIIIroUtb __ ~---------
Ha••nka I.Uao..~ (eM\ (' • Sl 
s-· •• .» A. Q tr~h• ..... 
(hlap. R«k l.w.t • 
dfic It)-••••••• --·-
,, ... __ ......... ~ I 
'·* •&-Q 
\cC'Otlrlt ~~·Inc tan 
Iowa J)n·""IVD 
.. _ t,1~.1(At 1 1,(1('0.«1 ......... ~ 
Sl flO ll#.r.,Jilt.tu 
~twtuo .t. .VbO.I'(Ir4 'Dra.o'"tL-- Jaqwr ···- 17.010 \7.0110 
OtUhrlt' C•nt.fr Bra!K'h.- -· 011Uu1t ••• - U . ., 1UOU 
.. -\111tuboa Draut.b___ \t.duhoa-- 1~ A'~ 
l"a.• ___.,._ ti.~l'O tl.!OO 
Grftwold BrAM:b - --··- CaM---·· u.~ U.:IO 
lhrl•n Draneb. ... • .......... - ... f'OH.,.•'tt'ml,. 1. ,8':1 
't*"'bJ ·--·--- lf).t',t) U .t19 
C•r~n Brandl ••• 
\fl••fttltll>fvhfoa: 
SOoth•t•t('flt DfVUtoa ·-· 






Uut)lr ....... -r:::: noM.~ 




~···-­\lnllt•UM ... _ 
\\"'ortb.-•• --








16 TAXABLt: \'ALt'ATION 01' RAII.ROAD PROPt:RTY 
TABl-E 1-10. :-Cooltnued 
,..~ ,., ,.,.u.. ...... 
J'itUIOU 





t:f'dar Rlf!llb. lo•a ~•U• 6 
~(ltlbVif1h•tu ... ~~~---
J'ra()kltn--
! J "nrort' .• ----
H•rdln ............. 
llumb(,l•lt-





Oara'r l)fvl"l"n. ··-- _ ..... H•neott .. --· 
1'\UtiQI'-......... -
Q(lwfle 6 Notthw-ftlnD til\' •• Jloctna \"t.ta .. .. 
'-'1-thuuo .......... . 
Ular -··-
tf6r1m.-.... . 
~OIL. ......... . 
POC'ah.cwu••~-. 
\\"t'btttr ........ 
o.K«J~~:W.: ~uSlolu~:~?~~= Jltld•--······· 
JNtlft .......... ... .... ··-·-\laPl~t•h •.. . • \larton . __ _ 
l'olk ··--· ···· \tan Burm-... . 
WaPtrlo ....... .. 
Ku.auqua Jlraotb.------ vu BUrc. .... 
O.hloou DJ•Ia.ICID.-... - •• - l\•ckt1lr ••. ····-
\fahuh ..... . -
~~~~.1on::: 
10,CO 
J , l4) 








































TA.XAUL"& \'.\LQ.\TIO:- Ot> RAILII0.\11 I'RoN:ItT\' I~ 
N P.OI A KaMal (.;IIJ' t-bQrl 
1.Ute tuuro~s c:o.·-······-· 
Rod! RIT&'t BraACh...--
Cotl'.u N ... t~wnt Ry ·-
Oi.~ R~~--~-~ --
• \f'C'<lount alft'l'illl tan&-.... ~ 
Du MolM• T • t'mlaal RY-·· 
ou MoiNa ua-. ltr---~--~ 
Af'C'OWit ..,...v•na can. 
Pu.buq-. 6 ~ .... Chy R,-•. _ 
-\C'C"'Unt tlff'S>ln• u ......... _ • 
lblo LIOC ·-· 




~ .. ,. -· 
Wrt~tr -
llooa lJraoda ......... ------· "'•'"~ H .. k. n,.hll"r,__ _
r"hk'tra .. w.~­!'I'O)'rt .• __ 
11:-lthdl.-.-
Sc.t,.me Drantb .------··-·· Milc-htll.--
Onawa DriJkb · -····--·-· C"tlf'fOht .. -
Jda -M t1110Da, __ u 
'\{M)dbl.lrJ' •• -




























18 TAXADI,t: \.ALCATlO:\ Ot" RAILROAD I'ROPf:RTY 
TABLE NO. !-Cootlou..t 
..... ;~,~t',!.ftD1 ud 
~PalltJU'Utfll 
.,_. ..... , .. . ~ 8n4p c.. --- JNloJtar--. 
C..t Ntlrth..,.. Rr.... • -- --- ·-
};f;:::Oitt.::_ 
~k"'lr ----
, .. t.odlottff -· 
Jowa T,.,.efet Rr. rt.tk..-..... .•• u 
M.aath .. ttf' A Otwhf• lltr··-·· Dt:law•rt --
~=r!':.:fl:•·,~_!~:: 
,.~ ... a. ,., •• ~"~•••• u.. 
Co .,\Ott• 
~.. lo-a :M.•t• I.IDI 
to "'ol"'li t,all' ---- Patea ,.p._. _ 
(a-• V~ou to •wnn-o 
r• IJood•• ---... 
l;'!af-·-·-
IJitLIMOf1--·--aa4 fkw\l:w. __ 
• n.na .. ---01..,..-_ .. 
llll!'UN>ll.lt._ 
raJtJ Alto_ .. _. 
Poubo.ntu4 .. 
Jlr(llk..-·--·-
WtWtn •• .._._._.. 
~oflh"u-od 10 Alllla ........... . t"nro aor .. ltt. 
rr•nJrUn-..-
llat"(lfa_ .•.• -. 
Ja•ptr ..... .__ \l.tt.uk&. __ 




U477..---. ...... J.,,.,., ,. __
l;ftlbL-~ , ...... __ _ 
Va!'la•1t•.--. 
\\aabUact•-





··~ ...... .... 
"'·'" IJ.too ..... .... 
1J.6 • I 
IJ.IIIO ..,.. ...... .. ...., 
U.tM 
11 ..... 









ltibt:tU lc:t.. to &k»J'J "'~''·-· ~~~.::::;. i::I: I ... ~ 
~••Wrc to ~tat• t·,:.t~r.-•• 1••~"·····-- o.~ 
lla,..ban •• -.. l!J.«o H.e.;> 
,,,. ,.b.,on to ~""tvn .•• --. J•~---­
\llb&ilta. .... -. 
Pow~t - a.m 
r. "\ " r..a.t~e.o 
-·.(.u),(W) IO,D!i),G<' 
· ~· ... 00 11.012.4» 
t,VI).OO l,l'f~"·.~ .• ) 
u .n u.~Lit 
TAX.\BI.E VALC.\TtO;o.; Of' R.\ILR0.\11 I'R(WF.RT\· 
TABLE NO ~-('onllnu.,_l 
\sawt ol "'"''~• ...S 
lily ...... 
r;;~. tu t.rao,•-- "DM'I' 
to • w ,,, ·~,. *ltt~Ua&. .1\111nllllt. 
~1....-C...La.. 
5wltda - --- ·-· 
)411.u.tiiU, 8wri..-.t• 4 S.. 
11.11 -··-
O..."" D.lda• 6 T-a...t Rf. 
~"'~ 'n' .. 1""4"1 • an -... 
$iowa Cltr BrWt• C.-
S...• C1tr T•""lM.l Rr- \\*oodhur1 
T ...... 6 NM'1Mf111. Ry. ·-
lholoa P•dllc llr. ----
:;~ ·&!.:"::.~:';.::..-: ~Patmir 
ra»a A•...,_ UDt.- P'Q,Ua•"tfD 







~·"'- t ...... ~ 
1,0ll.,ln'l.lt 
... :5_ ... 
tnr-n"nl \:ar• ·---·-· ·----..... 
1
_ . .;..-...;--'-1~--:---->.,.-=-:::-::: 
:w T AXABLE Y.\TXATIO~ OF RAI LROA D PROPERTY 
TA DLE XO. 3- SL EEPlNG CARS 
R ai lroads Assessed on Acco u nt of S leep ing Cars, wil h Mileage and Tax-
able \'~lues for Yea r E ndi ng December 31, 1923 
Xurnr-- ,,t COIII J>IlCiit·., L"~ln~: u r· < )J•~ruting SI.-•Jolto.; 
v nn• .\ot U11m~ l t..y rh<· L'olll J•Iln y 
,\lcbtson, •ro1•cka & Hnnla r.'e RRI!wny •. - -·· - - --
vlllcu~;c, . Jlurllul{lOn & (-lulucy 1htll roarL ........ . 
Vblcugo c;re!<t \\'est~rn ltull\1 uy -·--- _ ---- - --
(;hlcll" O. Mll11 aukec & !i t. J.>nnl Jtuih\lly .... . .. .. 
l:hltns-" & Nonh \\'c~teru R a lhii<Y--- • .. . .••• 
L!lifcngo , l~rwk l~lrlO<I .~.; ! 'ar·fth: Rll llll u~· .......... . 
Uhfc:ngo, St. J>nul, .'IIJ nrwn)'lc;ll• & !ltnuhu R.y .. . 
D uvf nl'or l , Ro('l< 1,;1nnd & .Nt.rtl r we~t cnt J( y .... .. 
1>\"~ .\lo inc,; Un ion H ullwny ............ ....... . . . ... . 
DubntlliO & l;lnux Ult y Jtnllrond . . ...... - -----
,\l frl nl'u J>olls & St. J,ouls Rail\\uy ------- - ---------
Ouutllli J lrl<IK<' .~.> 'L'r•rrnln ll l H nllll o y _____ __ ____ __ _ 
Union Puctllc Roilw uy - --- --------- ---- - -------- - -- -
\YuLoRh Ruflroad --- -··--------- .................. . 





























T ABLE NO. 4. - ASSESS::\IENT BY COUNTIES 














L ength aud Taxable Valu e of Railroads and Interur·bans, by Counties, 
In cluding Sleeping Cars 





37.2H - - - --------- $ 
IS.4H II$ 9,046.75 $ 
10.270 9,016.75 
8.530 7,651.00 
29 .862 -------- --- $ 
25.o3z 
1
1s 9,046. 75 1$ 






30.110 1$ 8 ,1!).1.65 $ 
<1. 1~.!0 8 .151.65 
2'! .8ii0 S,l54.G;; 
J.8'lll 7 .C5l.SO 
S.H O 1,500.00 
29 .200 
17.970 
$ !1.016 .7:. 
9.0 16.75 
$ 
5 .430 !'1,0 16.75 
22 .320 8 , 1!>-1.65 
2!1 .!10(1 7.cm.80 
20. 0.~0 3 ,000.00 
7.2il 5,&23.80 
); .900 s.ros.so 
SL GSO ------- --- $ 









eo, 200. 85-1 
2i0,1:W.o.tS 
231,000.321 
85 '553. 727 
53'.!,216.l3Z 
2!).J,46 l. 4tl 




TAX,\BLE YALL\1'l0~ OF HAJLROAD PRO P E:RT \' 












\.: & N . \\'. - .\lum l•IIJ~ ..... .. • .. . ............ . 
(.:· • .!.: N. W. - Utl\1111\\:l, l. Jo' •. .1;; M . J.'uul. ...... . 
c ol.: x . w .- lown. )l ltut. .1. !\. 1\ ........... . .. 
<.C: . 11. r. &. J'. - .\J inn~;o>tn )l l'MI~h ____ .. . 
1.)., K . 1. 1io 1'. - l'utillc liiYI>I!lll .. - -- - --.. ·------
\I'Ut•·rloo , l:edar FuU• •1:. Xtorlhcru ..... . _ ___ _ 
Blnck ll r111k ---· -- - --- ---- --- ------------------- -- -
() . (; . W.- !'oulherr;t Oi l' i•lon .. ---------- --- ----
<; L) w.-0~<la r l' ulls llranch ......... _ ________ , 
c' & · N. W .-l owa, .\firm. & ::>. . W .... - ..... .... .. 
(.;:, H . r. & 1'.-.\l ipn~• .. t n_ lli1h-iun ............. . 
Dubuque & Sioux I rt y Huoh111y _______ _ _____ ____ ., 
Dubuque ,'<, Sioux t:lly- :\lon rt Braul'lo ........ ... . 
wntcrlou , Ce•lnr 1'11 11> & ~urtltern ... - - --------- --
Boone - ---- ---- -· · -- · · ·--- - --------------------- --· 
0., 1>1. & St. 1' .- lown Dh·l~lon ---------- --- -----
0 ., 1\l . • & St. P .-;-n .. ~!. Dh· i~lon , l.loone JJne __ _ 
o .• ~ ~. \\ .-~lnm J.w! --------- --- ------------ · u. ,'1, X . W .-~loingonu Jtrurll'h .................. . 
o. & N. \V .- Iowo Hnilwoy , l:onl & :\Jig . t:o .... . 
Pt. JJC•<lge, D . ~1 . & :o;otll h~m ....... _____ ...... . 
M . &. 8~. L.- .\1uln Hue ---------- -------------· 















r - ~ta .so 
7,6,1.00 
3,f> At).00 
s 7 ,~.w $ 
7,339 .l<\J 





Butler -------------- - ------- ·----- --------------- -~----·~----.:-
0 0 W -Oel1r~in & Clarion Brnnth.----------o: &. ~. \v.- Jow11. M inn. & l\. w ..... -----------
0 .. R. t. & T'.-0\rin n~~oto Dtv!sion ... ----------













Calhoun - -- ·- -------------------·- ----------·--------1:----1:-
0. G. W.-:\lascn Cit Y &. 'Ft. D . W. Dlv .... .. ---
0 .. At. & St. J>oui-Pcs Moines D!v. ---7-~-0 . • M . & !'t. Pant-D. l\1. ~ Storm Lnk~ D '---
C. & N. W.-Toi<'IIO & N. W ... ------------------
0 .. R. I . & !:'.- Gowrie & N. W. -- - ----------
Dnhnt'JIIC & f;io ux Oily . .................... .. . - ---· 
Dubuque & Sioux Clty-Omnhn Dll•lston --- ---- ----
Ft. Dodge, D. M . & SouthCI'll---------------------
:. TAXAIII.f. \" \l.UAT10!' Of' R.\ILR0.\11 I'HOI'F!JtT\· TAXABLE \"ALt".\TliiS OV llAII.IIOAII I ROI'&RT\ u 




1'1 P"" ,_, , ,_ ..... ..,_,.. 
t~~.,. 
1!1~-
"'" 101 "" ......... ... "' ... . ..., "' ,....., "" 
·~ ... 12.011 . ..,.., 
w.-r•m 
1f1' M.NI 
., tllll 'IS 
~U1.., 
...... j)]!l 
' .. ,., .... 
---;;~ .. 41 .......... 
•• ,.N".J 
T.\XAIIW:: \,\1.1 \1'1!1:.0 Of" llAILil\IAII J•JtnJ•~.UTY 
T\ULE ;o.iO. i-coatlDUt!CI 
• 
'"'1,t ... lll 























f"o,, \( 0 .f Ill,,._,.,... J!I.Tieftto ·---• •••-
t~, ~ A Mt P-llqbu'lD" Ntr, • ··---
l' \1 1i '4t ~ f'a~r•lf' fMY 
"·· \( • fit ··· -"'"t'Nt'""'• lllt', ·-·- -c-. t.e • "'· 1•.-o,...... lkl•~~~• _ t• A'\' , \\ ,....lo-a ~Ott Dr ___ _ 




.... !Nloi51 ......... .., ........ 
-=,lSII.m 
............. 
n.-a~ . ...... 
TAXABL!fJ V.\LUATlO!'< OF RAiLROAD PROPERTY 
TABLE ~0. 4- Continued 
~ucnco nf { ountin, uud knllroads 
1 





13'2. 700 . ........... $ ~~~. 71!\1.2\fl 
------
1). ft. W.-Southcrn Divl;,loo ···············-····· 
c:., H. J. ,\. 1'.- hJ\\R Dh·lsloo ·······--·········· 
c..: •• R. l. <\> 1'. :-;.,,,ton Hivl~ lon ···········-····· 
U .• .lt. l. o. 1'. J.;r•okuk t o ». Al.·-··············· 
1:.0.0'.!2 $ 7,339.G5 $ 13!/,Gl-1.8'22 
31 . 3&1 7 , oo U!O 263 • 00>:; .88-1 
17.030 7,651.80 180,310.15-1 
t ~CJ l fux Nurtflf·ru _ ... __ .. .---·-- --------·----- - ------
17.520 7 ,t»l.!:tO 131.050.&36 
) 1. & ::.t. J •. -Stulc G<:ntr~ r l.lr ..••.•. ..• ______ _ 
6 .0-l7 !!,000.00 l!!,(f.H.OOO 
. \1. <\> l-it. L .:'\<•" ton JJrucll•h •••••••••••••••••••• . • 
6.000 ~ ,5-1-1.15 27 ,OSI.OOO 
,\I . & i-ll. J,.-!.ynrl\'llle .IUJH:tlon 13r . • - .......... .. 
20.810 •l ,51Ln 03,939. ,161 
.\1. k M. L Xorlh\\ ouJ t o All,ln ••••••••••••• - ••• 
2.500 .j ,514.15 l l,5ll.(io..~ 
.IN~< Molut> l'lOlrul Jo\\:l Uuflwuy ................ .. 
,/I•[[CJ'~OII .. - ................ - ....................... . 
8.11.10 I 4,514.15 18.011.4~ 
s.-1oo s.soo.oo 19,o7s.ooo 
87.f® ........ . ... $ 743,7SS.OS8 
C .• J.l. & Q. .\lalu Vue ..... ...................... . 
C., 11. &. c~.-}'t. )ltlfll'<lll l.lr ......... ·-··--------
u., n . & Q.- u. & " '···--------····---··-···----
o., .\J. & ~t. P.- llud«·u11ue JJr ................. .. 
c .. H. r. & P.-.i>(HJLI1\I'O,tCru Div ................ . 
i\.1. & St. L. -0/lkHlO()~Il tO :!111~!<. Jli\'CI' .......... .. 
• lohnson ··--····-------····-............. ............. . 
C'e1lur Hupl;ls & ruwu ('lty Rnllwny _____________ _ 
0., H. I . & P .- Jowa llfvision ......... - ......... .. 
U. , it. L & 1'.-:.'lltu n··~o tu I>l\·lslon .............. . 
0 . . k. I. & 1'.-;\lu~cullne Dll•lsl oo ............... . 
( I ,, ){, I. & 1'.- lowu Uity <\> \\'estern ............ . 
U., R. l. & 1'.- V. H. &. Clinton ............... - . 





















$ 5,000.00 $ 
7 ,()1;1.80 




• ' ·, M. & St. P.- Jown Division ................. .. 
u., M. ~» St. 1'.- navco l,o rt & N. w .......... -. 
u .. )I. & St. 1'.- DIIIJU<tUC & s. W . .............. . 





8, 1~ .6:') 1$ 8,151. 66 
8 ,151.(1.; 
9,6l0.40 
Keokuk ......................................... ........ 15-1.243 
o . . JJ. & Q.-u. & w .......................... _... 1 3.~3 
()., J\.1. k :-\L. 1'.-Kan~R$ City Div................ 30.7(/() 
U., M. ,<:,St. P.-~luscutloc lJr. --···------······ 9.380 
f'. & N. W.- Ottuu1\lll, 0. F. ,'<;St. P........... Hl.SOO 
C., R. f. & P.- )JtJ!<COtllle Division . .......... _... 3l.WO 
() ., 1~ . I. & P.-Osknloosn Dh·islon -----··---· 25.700 
;u, & St. 1 • . -0~knloosn Division --··--···-···---· 26.350 
Kossu th . .... ..... - ................................. ... ll-l.lf50 
o., l\1. & St. P.- lowa & Dakota ......... -·· ··--- 24 . 3~0 
o. & N. W.-:Fox- Lnke Uruncl1 ............... --. 11.750 
U. & N. \\· . - Toledo & ~-. ·w....................... 46.510 
0., lt. I. & P.-O. R., Jowa Falls & N.......... 10.370 
0 .. R . T. ,\> J>.-Cnrner Dfvlsloo __ .. _____________ 8.820 
U., R. t. & P.-J, nkotn Divlslon ·-······---······ 25.810 
M. & St. L.-)1ulo Line ·····-···--·····--·----··" 7.780 
o.\1. & St. 1 •. - Utmlpton t.o Algonu................. 1-l.SOO 
········----~~ 
$ 9 ,04G. 7f.> $ 
8 ,151.65 













•J ,514 .1;) 
.,.,9 423 m 
ii7;cm: 150 
100,887 . •IO'l 
3'1. '181.&la 








9.J • !1"->8 .838 
814,005 .60-1 
. 




J ,100,546.80-1 . 
121,615.·160 
2:;0,317. 755 
76 . 100.617 
16'2,319. 600 











65.726 . O".A 
J..co ................................... ~-------·····-· 159.'706 ·-·----··· $ 1.803,000.748 
1-----
Atchlson , 'J'o1•cka & Santa :Fe ..... _............... 11J.SOO $ 28.963.25 $ 576,079. 0.12 
0., 11 . & Q.- Jrt. Mucllson l.lrancll. __ .............. 25.Gi!O 9,0.16.75 231.,958.670 
(.J •• u. & Q.- o. n. & x. c ............ _......... 16.8(.10 9 .ot6.7S J5'l,700.607 
U .. H. & Q.-l:it. L., K. & N. W................. 38.700 (),046.75 305.418. 2S<J 
0 .. .13. & Q.- St. L .. K. & N. W................. 2.900 9,0.16.75 27,0~9.782 
Q. , ll. & Q .-K. & St. P---·--·------·······--·· 83.3~6 9,046. 75 31)1,672.9'25 
0., R. I. & P.- Rc.okllk to D. lll. ~................. 27.100 7,651.80 208,()-:>2.442 
TAXABLE VALUATION OF R>\ILRO.\.D PROPERTY 
TABLE NO. 4-Conliuued 
Names or Counties nnd Railroads T " tnl Tn~nlolo 
Y nht" 
27 
.\lllcuge I \'f~~~~~~?r I 
--------- -------- -- ~~~~~ 1------- ------Linn ... .............................................. . 221>.()•1() ---.. --..... '$ 1.f•;S .lll5.36l 
26.:!itl I~ 5,()o1Q,\o() $ 
::1.910 S.;iOO.(IO 
2.'i.~)l) S,l:>l.\<t 
17 .371) ~.161.(1.'; 
8.1211 S,1&l.fAi 
3 t.:!i0 U,610.10 
21.(i;Q 7 ,to; ]. !10 
2 1. ~1(1 7.G:il .l'Q 
27 . 7~1 7.~;9.1:> 
~-no 3,:;tl() .(~l 
Cednr Rapids & Iowa City Rnllwar ........ - ...... . 
c .'ednr Rapids & ).!orion City_ Rnilwny ......... __ _ 
C M. & St. P.- Jowu Dl\'fSIOO .................. . 
c' ' M. & SL. P.- Rnnsas City l~rnr.ch ........... . c:: M. &St. P". - D\ll,)uque & 1;. W .............. .. 
0 & N. W.-).lnln Lmc -··--------·-·-----....... . c' R T. & P.-~Jinnc~otn ))ivlsion .............. . c:: n·. I. & P.-~lll.wnukee Division .............. .. 
pubuC1tt<l ,o~;, Sioux Clty- 0e<lar Ra1•fds .... .... .... .. 
waterloO, Ccdur :Falls & ::-lorthcm ..... _ .......... . 
Louisa ... ... ........................................... . 97.253 -------·-· $ 
S. HS $ n,01G.75 $ 
6.110 S.lol.l>5 
10.020 7 ,f:l'il.l'll 
~. wo 7,lk;l.SO 
22.!>20 ·l.5ll.1fi 
23.300 I 2.()'10.00 
00.!1'~ ____ ....... $ 
c .. n. & Q.-u. & N . ~--------·-- -------------· c. )1. & St. P.- lluscntme Branch ............... . 
c .. R. I. & P.-Southm•stem Dl,·l~loo ... - ..... .. 
o., R . I. •'"- P.-Minnesott• Dh·lslon .............. . 
li & St. L.-Osknlooso. to Miss. River ••• - .... . .. 
~oscotlnc, llurllogton .~ Southern ........ - ...... . 
Lucas ........... .......... ------·----·--............ . 
!).051 !.1,0-16.75 1 
~-:1..~ 7,CU1.SO 
0 B. & Q. Railway ............ ................. .. a:: B. & Q. - Oharlton l3rnneb ................... . 
C .. 13. & Q.-0., D. M. & S ...... - ............. .. a .. R. I. & P .-St. P. & R. C .................. .. 
~6.SfJ3 $ 9,016.7li $ 
13.711 I !1.~6.73 I 
Lyon ....... .................. ............... ....... .... 
1 
__ 1_1_0._1_10_ ............ $ 
c .. ~f. & St . P.- t own & Dnkota. ........ -........ 9.~2t) $ S, l r.t .G.; $ 
c .. .\1. & St. P.-s. o. & Da_kota ... -:------·· s.o1o 8.15t.(l.; 
o ., R. r. & P .-O. R .. Iowa .Falls & N ...... _ .. . 37.830 7,6.i i .SO 
t; .. St. P .. M. & 0.-~fftlo L10e .................. 17A~O 11.120.00 
Dubuoue & Sioux Olty-S. :Foils ............... _.. 2~ .21'1) 7,foffi.15 
OreaL Northern. .Rallwu~· .............. _............. 18.420 7 ,500.00 
Mndison .................................. -------------l--S3_._2u_o_,_ .. _._ .. _-_._._ . _· $ 
C., B. & Q .- D .. M. & K. 0. ...................... 12.3'19 ~ 9,016.7;; $ 
o. G. w .-Southern Dllrlslon ............... - -----, 19.4c.G I 7.33!1.(» I 
U., R. I. & P.-I own DlviS19ll ...... . ............. SA!JO 7,6M.SO 
a., R. I. & P.-D. ~l. & Indianola . .............. 12.SSO 7,(151.80 
Mahaska ............................................ -- 1GI.4rt6 ............ $ 
0., D. & Q.-'B. & w... ................... ......... 26.7-16 S 0.~16.7~ ~ 
0. & "1\- . W.-Ottumwa, a. F . & St. P ........... 1~.&;0 I 9,610-40 I 
0. & N. w.-southem Town Drnneh ..... -........ l l).1ii0 9,610.40 
c., R. r. & P.- ) lusca!lnc Di,risioo ............... .. 4.310 7 ,6Jl .~ 
0 .• R. r. & P.-Kcokuk to D. )!................... 21.910 7,6Sl .<V 
o., R. r. & P .-osknloosa Divl~ioo ............... 26.&<(1 7,05J.C:O 
)f. & 't . !,.-Northwood to Albia............. ..... 2.;.2!.0 ·1.514.15 
~1. & St. L .-osknloosn D!vlalon ............... - - 11.440 ~.511.1;; 1 
) 1. & St. J,. - Newtoo Drnnch ....................... 7.~ 4,MI.U 
Oskaloosa & Buxton Rnllwny....................... Z.300 1,r.oo.oo 
Mnrlon ......................... _ ...................... 1.23 .057 ............ ~ 
0. D. & Q.- A. }(. & D. ~!.. .................. - ... 39.21'1-1 $ ll .Ot6.75 $ 
C .. n. & Q.-D. & w............................... .!lOS 9.0•G.7:i 
0 . , R. [. & P .-Reokuk to D. l\1................... 14.610 7,f,51.1'0 
0., R. I. & P.-Osknloosn Di1•fgion .......... _.... 12.960 7 ,(1!>1.~ 
a .. R. l. & F.-St. P. & K. 0................... 1~.3'0 7 ,Vi\!. •·" 
W~bash Railway-D. M. ,r., St. L................... 39.1~ I 5,0?S.SO 
Marsbnll . ...................... .................. ----- 11.8.&•8 ............ !il 
a. G. W.- Sonthem Dlvi~lon ..... ................ .. 
C., ~I. & St. P.-lown Dll·ision ............. ..... .. 
C. & N. W.-Mnln Line . ........ .......... ....... .. 
M. & St. },.-Nor t hwood to Albia ............. .... . 
M. & St. L.-Story City llrnnch ................. .. 
M. & St. L.- State Center Branch ............... .. 









111 ,~,.1~. ~!~~ 









H:t. ~37 .2:::,V 




































l 2-'i .100.1l30 
J06.4SO.r.a> 




131 °37 .(ii:O 
G'l.&JO. 787 
93,26'2.339 
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T.\HJ , J<; ~0. 4- Conliuued 
.\II '!;, 
c . , n. ~ Q. Hulh•oy • • . • 
1'., H . 1.; Q. - :.;. <'., "· ~ \ , • 
V., II . •'- (J.- 11. & .\ . H. JC 
f'., .ll. j,;, Q. - 1\. ('., ~t • • In ,\ 
'l'llhnr •'- .:->ortlu·ru Hull111>)' 
\l'abll•h flnilll U)' 0JlloiiLI ,\ Iii 
I'(;,\\',\', I· .. 0\I'IOII 
1'. (;. \\. \ ('. ~ Ft. Jl \lulu 
I', ll, 1\, \\I• , .\1 IJ>r1. t\ 1'111 
( . , ~1. & St. P. \n•tln Jlrullo·l• 
lluluurnc A. Slc.ux ( '11 ~· \ton a Jlruu!'lt 
Duhtii(IIC & :O.Inux Olty Stnr)'l·lllf . 
lf()DOIIII ...... 
-
C'., M. & St. P Slcmx <'lly llr .•• 
0. & N. \\' . - )lnJIIO Jlh•~-t· llrnn<'l• 
C. &. N. W. :-inl<tlcr l~h l'r JJnuw h 
C'. & ~. \\. Slnux <'lty ,~<, l'twltlf· 
DttiJII' tUr & l'<loux It)' 0111111 n 111. . ----------
~onrot> •• 
All>lfl J.l~:h t & I!IIIIWII}' ·····-· ........ .. 
1'., B. & (j. \lu lu J.lu•• ... . ................ . 
1'., H. '" Q .• \. J\. •'- I> \I , .... ....... --
C ., ~1. & lit. 1'. 1\. I'. 1>11 . • .... ------
l '. & ~- \\ - :O.uutlll'ru l u11 a t:r .... --- ---- -----
101111 :O.outht•rrt l '«llltlo • - ... _ ....... ........... . . 
~1. & Sl. J,. :\or th'"'"'l t•> .\ll•lu .. ....... .... .. 
Wuhauh H ulin II)' J) , .)(. "'- :-;1. 1 ... ----------------
A! (IU[COUH'ry • --=:.:......· ... 
C., B. &. Q. nnllllaJI • • 
0., H. It Q . .lo. t'hrtt•kll Uty • 
e .. u . ..._ Q. n. o. •'- .\ .... 
<.:., ll. ,<;;, Q.-l'lr0\\11\'IIIc &. ~~~<I 
.ltu.,nune .... 
Y.::::::: :::::: 
o., 1\J. & st. P. ""•Nttlne nr. • ..... ..... .. ... .. 
' .. R. I. &. J> . lo \\fl Ph·l•lon ............... . .. 
0., H. I. &. l'. ~lllllh\\r•t~rn J>hh·lou ........... . 
('., lt. 1. <\. 1'. Wilton JH•tnrh ...... ........... .. 
(' .• R.I. ~ P . (1, lt. •'- ~linn. • . ......... .. 
C., II. l. '" P -~ltiH'IIIIII< ' Uh l•lrm . .......... . 
( ' ., R. l. j,;, (>,-fliiii'IIJI()tt, 1111\'ll ,<; Jlnk ........ . 
Ullnton, Dn,·rnJ>hl t & )lu•rntln•• . ........... .. 
llu•catlnc. Jlurllllltllln & s outh• n> ... .......... .. 
O'Brlt• n • 
0., )f & st. f' . f 0\111 & l>lll;otn 
(l. & N. \\'. 'I olcdo & N W . 
('., It. I . • ~ P . 110 1\l'h' ,1; ti. \\', 
0 .. Sl. P .. )1. & 0 . ~lulu l .hw 
nubu<tu~ & Sioux ( ' ltl' s. 1". fir. 
Obl'OOlo ........... . 
0 .• R. T. & P . !'rtht r Ru11lt1~ . Tn. F. & ~------ · 
(' ., R. I. .t P. Oowrl" & ~. \\' .. . .. .. ....... .. 
U., St. P , M. & 0. ~lul u Lin~ ................. _, 
... '•)]> 
tn.l'-1 
17 .• t.i3' 
.... 0 ;~ ... 
:!.j. ~JtjiJ 
n.o.-; => 









J , t:(•.t .r•l 




~.1 ... 1.(~ I , ,ror.t:, 
7,Gro.J(j 
ll3. iiJO ___________ $ 
2i . f.$1) 




1Hl.257 -- --------- $ 
7 .t'(}~f s :! , l>Oll. <•J ~ 
27 .!US II,OIIl,i;j 
10.i72 !J,HIG.7:; 
10.170 S,Jr. t.t.5 
16 . :-€~1 !\,610. 10 
10.$'>0 a.<•IO.no 
1.3.580 ~.51 l,l :i 
~1.~ J,V.ta.~ 
~Q. j:?; -· ------- --- $ 
25 .• ..,.2 ~ 9 ,1'16. n $ 
;.&"<! 9 ,016.;;; 
1:!.~2!1 !),1)1(), 75 
2 .H8 O,OJG.75 

















Gl, 31:r2. 1fi7 
Jc.t•. u;o .Ub'".! 
lJ$,100.!161 
I 16.100 ------------$ 1 ,019,511.216 
lf.. 7:!'1 ,. 8.1>1.6> $ 
2:>.0CA> 7 ,f;()l.SO 
22.770 i ,G5l.b0 
11.&1)11 7 .G>t.&l 
10.1~ 7,fl'\l.RO 
19.2.'j() 7 .<051.$0 
7.130 7,(>.;1.80 
l G. lllO I 3.1>1.1().(1() 
7 . ';20 2,000.00 
muzo ....... _ --- a 
21.020 $ s. nJ.tr; $ 
25 . 31"0 !).1)10. 10 I 
]:),2'20 7.151.80 
6.610 11 ,120.00 
27.3i0 7,600.U I 




$ 7 ,Gi\1.80 
1
$ 
l 2'.!Wl 7.G.~l.M 





llll. 71H •• ~ , 
111 .zm. 1M> 
at.r>i7 .331 





1111. tr>G. 706 
!)3,333.2(,() 
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TADLE ;-:o 4 -Continued 
!'lames ot Countl,·~ and Rallma•h 
Ta:tubl~ 






(' .• B. &: Q.- ;-ebrasL:a_ Cin· Jlr 
, B & Q.-rarklo \ nlley ..... .. ...... t-" a· ~ Q.-BrOWD'I'fl le & ~ll<IU"Rl' \'•'le~ 
c:: 8 : & Q.-c .. ~- s. "' s. \\. .. ...... , n &. Q.-11. & s ........ 
~: abasll Raflwnr- tltnnhn 11. M. 
palo Alto -------··----· ........ . 
c .M ~ St. P.-Io•~n & Dnkoto 01\'iHIO 
c'' & ~- w.-Fo.x: Lal:c llrnnd~.. . . c:, R. [. & P.-C. H: , ! OI\11 full, •'- :\, 
.M. & St. L. - D. M. & H. Dutllf•'. 
Pl)'ffiOUtll -------------------------·· 
0 .M & St. P.-5. C. & Dakotn ....... .. 
o:\~ i\. W.-~!nJ)IC River llr•:nrh .. .......... .. 
o & ~. w .- nawnrdcn llrunc h ... ........... .. 
o' St. P .• ll. & 0 .- l\fnln l.lne .. .. ... ....... .. 
J>i,buquo & Sioux Ci ty Hullwuy ..... ... .......... . 
Great Northern Rnltway .... ··• ............... - --
Pocahonta~ . ............................ .. 
c., )f. & St. P.- Dcs ~£o!nrs Division 
c. & N. w. - 'l'olcdo & 1\0r!hiiPblCrn " -- .. .. 
o., n. I. & P.-Gowrle & ~. W ....... ....... .. 
Dubuque & Sloo.....: CIL)' ........... ................. .. 
~- & st. r,.- D. ll. & F t . Do<lcc .......... ...... .. 
... ·-.. ... 






~ >o.,l;,l,l;, ~ 




7. -.oo.f•l I 












J {l(; ;;.:J l.f· ~ 
l•,t-<.1;;)1 
.:. •J. ~, .~.; 
h;t;; 1~.Gll 
':! ;:-; ... ~ .... 3:!i 





1:!'! ,aw .r·o 
76,1t'S.;81 
l'l7 .~ •. tUS 







7~ ,o-n .r.o~ 
'i5,521.'t~ 
Polk ---·-----------------------·--···----- ....... . 213.1!10 ............ $ 2,1:!i,$!1.711 
& J( -------------·-----------.. ........... 10.135 :! !I,OIG.t.. $ 
c B. ,CQ.-D. :\1. & K. C............ .. . ...... ; .~·.!8 o,ou;,;:; 
c .. n . &. Q. Railway-.\. K. & n \L & n. ll ~ 
c:'o.'w.-Southcm Dh·lslon .................... .. !!0.1':12 78·3!1·~ c )f & l't. P.- D. lt. Dlt•.-:\laln.. ........... 10.570 .l.>t. 
0 ·• ll. & St. P.-D. ll. Dlv.-Hoon<>. ... . ....... 10.010 l;,t·.t.r.;; c:· &:. N. W.-Des ;\tolD~ & limn... ....... ........ 21.100 0,611). 11) 
& P r Dl'·l•lon :n .lliO 7 ,Gil.!'O c .. n. 1. • . - ow a , : .............. _.... 'i.roll o; ,t5t.SO 
C .. R. I. & P. - D. )f , , 1. , ; "\\ ................... 7 t.SI "0 
c .. n. 1. & P.- Keokuk & J?t'• :.\lolne•.. .......... 7.fW *•,.1·,., C R I & P -st. P. & l\. C................... 21.6:'1.1 '·"'' ·'" oes Moines City Rnllwny ..................... ------- :1.!111) f,IY,.t.OO 
Des :.\Joines Terminal Raflwpy ................. _ ..... ."00 403·~·~ Des )!olnes & Central Iowa R11lh1ay................ 33.0:0 • · 
I .., 11 4.lm ll3,6Sl.Otl Des ;\Joines Gn oo .-n wny _.,.,..................... :!11.~-o ~ ,(110.~ 
Ft. Dodge, ~ Moines & Southl'rn ................ .ZIO 4S .OCO.OO 
Iowa Transfer Railway ........ - ............... • P.IYA ~.GU.JS 
?11. &: St. I-.-D. !II. & Ft. Dol.lt::~-- ... ........... 13.1.:.>11 5,ffl...3.SO Wabash-D. M.. & St. !............................. 1 
\'!i\.r.S ............ ~ l'ottawattnmio . ....................................... , ___ _ 
0., ll. & Q.--Jt. 0. & A ......................... . 
0., D. & Q.-H. '~ A ............................. .. 
a .. n. & Q.-K. o., St . Joe & o. n ........... .. 
O. 0. W.-Mason OILY & rt. P.-~lnlo --· ...... . 
0., M. & St. p .-Iowa Dtvlslon ......... -------· 
C. & N. \'V .-Mnin l.lnc ... ........................ . 
0., n.. I. & P.-Towa Dl,·lslon ................. . 
o., R. T. & P.-Tiarlno ]1rnnrh .................. . 
c .. R. I. & P.-Cnrson Dranch ..... -........... .. 
Dubuqoa & Sioux Olty- 0Jl1tthfl 1)11• .............. .. 
Omabn Bridge & '.l'c!r mlnol Rnlh•ny . ............. .. 
Union Pnclflc Railway .............................. .. 
Unloo Paelflc Jl.alhvny- Unlon ~\'C .................. . 

































































f',ll .. " 
I' 'I 







































1r.-.~~ ,,tl11 f~ 
i:,~N'I) 
~ ...... sat 
1)1!1 liS·~ 





~.a . .,..,. 
110.Nm 







,ll,tr.I.Nl' ..... ._ ....... .... ~.•:• 
.:.::n~:= 
G:,fr(I.UJ 




TAlCADI.E '\'ALL\TIOS Of' KAILROAO PROPI!:RTY 
: ~: ~· ! ~:: :: -~l~~~ l4~e: "11f::!1ta-:--: 
~ • ~ ~: ~~-' ~~-~~~ .-.~~':'• Hf,~-~~:.r BT;jJri, • 
I. o 6 ~- \\ lfi"IIIJ.A JIUndl ·--
14. ~~r6, ~: :~, ll~~·:-:==. •.lbclq ..... ~ ' (J Ua••• ~ --
ntt..& );Of"lbHa aaLN•r 
t::!! ._'it'/ ,.:l1~o 
,..,Ill 
•' o " -.liiiMQII f1ir & ,, Jkaot,.__ 
C 1 )f 6 'I ... ~ I Ia lJ,..~ ---
:: .~l)il ". ,.'o•;:C:"':'~, ~ ~-=:.._ 



















....... W'I ..... _. 
)'ll',ta:.~ 
~= ·~·Cj,rot 
Uli.D).l .. ........ ......... 
111,411.111 ....... ,.. 
...... ru ... , .. 
r.t"' .. 
T \X \IlL£ \' \Ll'ATIO:S Of' II \JI,JI(I.\!1 l'lllll'f RT\ 
TABLE SO. 5 l'I~\>'Sit'll'ATICIS 
TN toUo•inc a. UM ~ll¢a C!f ll•D•a)a dOJ.ac h•t:oe... 1:a J(J1q •• 
C'b .. :Jkod b1 •• t .-c~~t''"'-' C011ncll .A_.u u. lt!t """' ,. , .. ~~ r 
Claa""-r n An. ., Uw 'tlalrt.lftb o..-~ .A-=-mtolf .. Ja.a. nd fl-rt 11 ·'" 
l5ll Uw lh•PIJinaw-.1 lo3 U.. C...S. u ~ ttr OuaN•t $:1, AC'bl uf tJMo 'l"bb1J• 
...,.. •• a. O.wn1 .~ u.JP~T: 
.Att·hl••u, Taa""kll A Snnta. s-~~ llull"'a). 
t't-llar ft.I,Jllll•. lU"-'A l!Uy lWh,Nr 
C••l•r fllt.,llol• 6 \1 •rlon CIU IWihR)' 
,.hh:am Uu.rha&tOII • Qu1DQ' !tall••• 
t~bC"D fln«l \\ptena n.au..._, 
("Jdcac-g. .)(U•aakn A ~t. l"aail ltatlwoay 
Cb-.n • Nc-rt..h """'a-a RailWaY 
t..:a.kant. ltc!d: lalaad A ~~~ lta.lr.a) 
C"lllcaco. aL "-ul. )hlloea,...Ua A. t ba ILaUw..,., 
'-'"llntoe. LM.v.apc,n • l&~Un~ lt-.11•11). 
o.. Mot.n• A. t.'"4nlt1d rowa n.~~u •• ,. 
(lrr&otl .\lotnn ("iiJ' U.aU.-a.)' Cc•n•l .. nJ 
"""' JJod.c JW "'i)uw. • :s-1uth~r• n.u •• , • 
.;,..., :r\onhft'll IU.U.-&7 .. 
1~ ~C>Dtr.l lbU•ay ~ CQswraltnc li!UbuQu. 6 a&oa .. ChJ' Rr t 
Je .. ..,..tbeni l'tJltU.. CcmlpaeJ 
;u.,a.;ra <..,,, 41: CJu.r l..aii..- n.aurua4.. 
.WlAD~pol ... a St. 1~ JtatlriM.4. 
"rafbJI a Tule>Jo ltall""&d Com~r 
rnh " l"acllh fta&Jna&d.. 
Wattuh f{allmad. 
"' nh·llbV, l't11l~o~r Fall• A. North•·rn ltaii\IM1 
.ARI .. Lllhl A IU.U111:a7 Com~ar • 
.A.Uaauc ~ortbrrn ~Jiw.7 
Cbarka CltJ \\ nt.nt R.all'11'1iY COIIIP&D7 
Colf•K Sartbenl Jl..a.Uwar .. 
)laacbQtu • Ood4a R.a.Uwa7 c~mu•nr 
)CQeC.lUne. Huri1D11QD .....,. aovuu·m uau.-ay C~SI&ftJ'. 
~lot.1t ('tt' Ttnnln.al Ran•ay. 
T•bor A SoHtlc"' Jtalt•a.r Coft,r-anr. 
TABLE XO. G RAl L\\AY E..\RX INGS . .\.'\D TAXES 
Abstract or Reports of Railway Companies for t.he Year Ending De<·ember !31. 192:~ 
Nume of Roft(l 
1 \tdtl"'"· 'l'<•t•dcn & Santa F~ Hy ..... 
2-,\tl:mtl<' 1\orthem Relh\IIY Co. • • 
3-l'hiru~:n Uurlln~:ton ..\. ~ulnt)' Ry ...... 
4-('hlrlll:<~ Ureat Weswrn .Ry, .. 
;...-('hh·uuu. Mlhlftllk~e & St. P. Ry ...... . 
6-('hft'III(U •'< NorthwesiA.Irn Ry ... .. • ••• 
7 ( 'hfNtJ:Il, ll<wk l slnnd & Poe. fly . .... . 
H'hll-111(0, St. Paul. )J. & 0 Hy .... .
!t-Culltt\ Northern Ry. .. .. • ... .. 
10-ll•"·cnt~<.•n R. I. & ~ . W .... -···--···· 
11 0.·> l lolnt'' 'l'l•rm!ual Co. ... • •. -· •• 
12-rn • Mniue-- l'nlon Ry. ···-··--....... . 
13-llllnul• ('cutrul, O!>trullnl: t he l'llbUQU•' 
,\ Shm:-. City R. & .................... . 
11 Dunlr!th ,\ J>ubuque llrldJ:~ o ....... .. 
15-0r~ut Nurllwrn Uy ....... . 
l tl lt111 H ' l'ransfrr .HY ...... .. • • • ••• • 
17- :U unCIICSlt'r & On~ld& R y .............. .. 
l~llhtOt•apolls S. St. Louis R. R.... . • 
1~\lf,.;uur! lr!ln Co ........................ . 
20- \lll'CIIIhlt', llurl!ngtou & • outheru R. R. 
21-0mnhu llrlll~c and 'n·nninnl Ry. 
!!:! ...... "loti\ l'ity Britlgc Co. ··----·-··----· 
!!3-.'-t<on:o. ~·tty 'l't:rmlunl Rr. •• ... 
2~ 'l'nlwr ,1,. 'I uri hero Ry ·-··--.. -··---··· 
:!5-tinlun l'adllr R)' .. ··-··--........... . 
l!i'r-WnbnJ<h J/n1!roud . ....... .... ·-··-····· 
•Slnl c 'l'otuls and A1•ernges ......... . 
NeL a;;-venue or Loss fro111 Rllll\\11)' 
<lpcrutious for 101>11 
l lile• Rnlh•tt)' OJ>e:riJtinJ; I Hu1!11 uy Ut•eratlng 
lluin _tWit'ntii'S lor !01111 _ EX)leliSC!I tur IUIIU 
n~ - fi~ 
In H>11 a 'l'otnl t•er Mil,• •rotnl 1 p,•r MJ!e X••l En ruing> ~N J_.,,, l'uid 
lu 1\t.'ll 
~ 'l'ntlll l~r 1111•• 11\otnl - r .. r lltl\0 ~ lu~ 
1!1. •1, I :•••!.H'ti' ~ SJ,Oif, I,IIZ,7t..tt 'i1,1r:?6 $ l'il•.<WI~ !l,or.~· ----· .... •• •••• ~ <i•t,nl1i 
li,Hif' l3.&1'i 2,55i IO,il'ii 2.8$1 ~.~j!• h> ......... ·- 2,1 II 
1,3' 5.:i7t "lfo.:.ftl.iil! 11,:n6 1i,li.'t,S.IO 12.577 2,371,1~ t.i:£• •• ••••••••• .... •• • 1.• l.t;tl 
i&J.Iio 1SXi ,l'.li 17 .~13 12,161, ~i l~.Sl~ l,:l1u,110 J.;je.l ---- •• • ~33. 'li 
1 ,11ol~.~~~ ~T,!"~ll,!o.'(i 11.'41 ~1.:i"d,:l!JI 12.:»'7 1,1'<!,11:1:! 2,:!.;1 ---·-····· ·-·· ·· •• 1.:!!~J.I~~ o 
1,fl'}ll,WO :lil,l7~.a,>.; 22,:ill'J :!&.51l'l,P'8 17,617 7,!1"..'\,:l'!A i, I:V! ............ ......... 1.~•. 7 .. (.; 
2 . 19.",,91',0 !!!1.2H,I331 13.~i4 21,58(),119 11,145 I,G:ol,:lt3 2,1:.'11.-••••••••• ---·--·· 1,:!71,:.",7 
71.lJMI l,N!~.::?:l8 24 ,iiI J,!\31,1111 20,()1~ ~,,;113 4.1:!:> ........... 1'.~;;.,! 
u.un !!3.ie1.f 3.fl3s 2n.•az -4,86i - ·- -~·---··· s 5.ttl~ ~ t~J r.t."~tt 
33.'•1" Jnrhl•ll~l In J'l'pons o I C., n. A: (J. R. R. Cu., nn•l It,;,,~. ,\: St P. Rr. t'n. ?;,.,,; 
.!II'• :\vu ol'\•r:. tint .... ··---· ... ···-· 'I t-t~·tuahl by I.e•"'•' 
4.~· . .\II l'l'll'llllt! s ant! <'XTt'rns"" 1rno~ frrreo1 t o C' •• ~- o\ ~l. 1'. R y. l'u. tiD• \'nh11<h 
Ry. Co. wjhlcb arP pror•r!Ptur y lines. I 
716.Hj\ 1• 363.151 17 ,2;.<o 12,3.\.'),117" li .24~ r, 071) ; 1~•. ;1·> 
1.01~ 0J'I~rttt~ 11 y the Ill! on!• t\ ntr :tl In t•nn nrc lion \•It h tho' p..
1
~iiclu~· & !'i P. Ry. :~l.:\:!7 
77.~)', l.OI:l.m3 13.0'23 m,1o1~1 :l.l'--4 ''!ll.lr.•' s.7m ... ___ .. . ''73.11~ 
.!!10 Ot•~r:t lln~ eXP<'nse~ nurl tnx•·s pnld hy t PD~nl II no•• .... _ ...... • • • • •• 1 .-8" 
s. r~2f ~;\.f·m 3,:'!'2'2 24.r•'l8 ~ .o:;; 1.~~· 1r.r ........ _ ••• t.t?• 
!100. 1?1 7, 7':>'1,S"I 9,6il1 7,071\, 1Zi 8,846 ltil,lrli Rll .. .. • • &'">l,f;,•! 
3.11<1 NPD·Utoeru tfug :r~• 
47:nu l~~.()t;i 2.~1 11!J.:Hn 3,(X)) ::::::::~::· ::::.:~::~ ·-· !t/'lf' ~.,.txd 
.5<>1 Ollf'rnlflol h r t.lJe !Ill nul~ C;•ntr'ol ' ;u; 
.'lfo>•l;-n•"'l to C'., St. P., M. A. 0. Ry. C o: nn•l t' : li. , o· Ry. f'o. r·•,1,11 
!!.~~· 3•'.3''1 Hi' .4~i l!l'i,i'N II'•. >; r.tl r.r.;l. :!'; .l<<l 2 '''' 
l>.i'• t 3 ,"'.l.i l,l'iiu :!!l,:i."•l !L!G"! G.!!il iU. . 1.11.: 
S. 7~l "1<l.l3i 50,Qt~ 316,:\';1) ~.W7 ·--... ... .......... Ulll.':!!~l '!'.I•• I ,.. "17 
!l<t!.>l~' _ l_.s_,_3_.,_~'~ __ 9_._1AA_
1 
__ 2_.7_o:_!_,,_\(_~,t--1-a_._3'.!-l_', :.:..:..::::.::--·· .......... ~.f)lllr l.t:r. __ ''!'~_~_-'_"'_ 
9,l<.'lli.2t'f/~1:,3,SOO.Oil ~ 15,frl'l ~l :tl,~l>l.tlW$ 13.517 $ !!O,!H1.11li~$ ~.137 ............ ... ~ 6.SI!l,'il~1 
• rn adi.ll llon to tbc nbol'e l hc 0 .. n. & Q. Ry Co. rrpnrl!l o•urn!ngs o ! $1!'fi',700.00 11nd exp enses o f ~,78L!YI ov~r mileage o f tho D. Jl . I. & N. W. ny 




1- Albin. J,igh~ & Railwa y Co ......... ..... . 
2-{1ednr Rut•l<.ls & 1011' 8 City Ry. Oo ... . 
3-C{ldor Rll!tlds .~ blarion Olty l ty. I.Jo .. . 
4-0 hnrles Ulty western Ry. Co .... ..... .. 
&-Clln l()n , l:I8V<'Ili)On & JII USt•uLiuo Ry .. . 
G-Des Moines & Central Iowa R. n. Oo .• 
7- De$ ~tolnes CitY Ry. Co ............ - ••• 
5-F~. ])., D . M. & South~m R. R. Co .•• 
~Iowa Southern 'Gtllitle;; Co ........... --
16-Maion City & Clear Lake M. R. Co .. . 
ll-<Hk11loo•a & Brn< ton Elee . .Ry. Oo .... . 
12- 'l'am l\ & 'l'oledo Railr oad Oo ......... .. 
13-WuLcr!oo, Cedar Falls & Xon hom Jly. 
Sttlt<• 'l'otols and A\·cra~;e~ ....... .. . 
7.000 ii 11,2611$ 1 , 00'}~ 21,010" 3,181 ........ - ............ $ J., ;:.r.~ l,S\!21$ 
44.400 663 ,6:!5 12,4H Sf/7 ,8i'2 8,WS $ 1. n,7fo3 ;:1 8,501 ..................... . 
l!l.WU . 43,i>IH 20,218 827 ,ll'l'l 14 ,9~9 115 ,1119 G,2'10 . .................... . 
23. 300 66,0081 2, 8'.!0 65 ,® 2,359 10,016 {/;8 ..................... . 
flS.SfO 32-1 ,49$1 5 , $ 1 2$$,240 4 ,!1-12 3c!,:!.".7 m-2 ..................... . 
59.720 7()!),1L3 U,87io G:tl,78S lO, &J;; 'i0,115 1.2.'"> ··--·-·--·· ........ .. 
3.910 101,421 2G,'i09 73,823 18.588 30,00> 7 ,8:.6 ----·---··· ......... . 
u o. 120 l,OW,5SI 13,1Sl 1 .~.sa:. 10,928 33<l,<n.• 2.z..s .... ·---· ... ·-·I 
so.sco; 1>.2,!>11 s,9t5 J2Q,2H 4.~ s.1.261 1.1w ..... ···-· 
tG.Oill 1 t,;oo1 11 ,317 181.956 s ,2l8 40,7Gt a,Wf · ·----·-· 1 
2.300 Non·OtJer~ t [Dg --· -····--· ··· - -·· - ............ --·-··- - - ----- ------· 
s . .un n .oo;; 4 ,871 22,79• 6,618 ........... -----· o,7"o9 t.Gt?l 
1~.soo ~oo. to~ s,:n4 ~28, 38; 7 ,Gt9 67 ,71!!
1 
ru;; . ...... -··· - ...... •• 



















Abstract ot Reports of Railway Companies for Entire System Cor t.he Year E nding December :a, 1923 
Nnmc o f .Rond 
1-Atclllsoo, 1"0peh & flllll t :l Fll Ry ......... -----·~--2----Chleago, Burlilll':ton & Quluey Ry .• _ .. ____________ _ 
s-Oblearo Great W~tru-n lly. _________________ _ 
4-Chleallo. :un .... auhe 6.o t. P. R)" ··----------· 
S-Chlearo t.. ).'orthwpstem Ry ....... -----·--·----~-·--· 
6-0hlrs~o. l!oe.t lslaod & Pnc:lllr. Ry .................... --. 
7-Chfcago, St. Pnul, ll. & 0. Ry ... ·--------··-········ 
s-mrnois Central , OJ>ernting tho Dubuqoo & Sioux City 
R. R ........ _ ......... ·-·· --·--···-- -··---··-· 
~roat Northern R.y ..... _ ......... ---·-·--·---------· 
16-ll!ooenvolls .~ St. Lou!~ R, 1~ ........ ----··-·----··--· .. •• 11-Unlc>n !•Bdoc Ry . __________ ............... - ............. . 
12-Wabnab Railroad ---·-··-····-·---·--------·--······ 
Stat~ Tote.ls nnd A"er11ns ......... -
Miles Gtos~ 1-~nntfnes for Operlltlnlf J·:xu<'ll!!C!S 1 :'\c~ Ennllug~ 
Of muio system for S)·~lf·lll l fnr Sy~tl'lll I 'l'axes 
'l'ruck tor -- ----- l'llld 
Sy~tcm T otnl I Per .\tile ....2._'o~ 1'1. r )1Uc 1'ulnl 1 .l'cr Mite 
1 
In 1!1'23 
~.oc.t..970 $ !»3,311,7!".! $ 22,CP.1 $ l1Z,f;...1.27J ~ 10,2&1 $ ;ii ,OO.l,:';:!O S 8,433' ~/~.(r"J 
ll,C>~o2.3ll) 171.270.t;,J 1$,!1!!0 J:>:;,lt>l,5' li,'IGI ~ •• ~o~g ,15• S,l•.l. ll,!m,/17.', 
1,4(•7.5i6 ~.~.H3 :!0,(1;:; 2.j.:!.'ll.tlf 17.'-,W 3.tJ~.''"I: !!.JS:. ~'7'9.1~ 
10,:>t2.1~ lffl,/k."'.3:11> l••.()"(J 131,"'1'1.ez.. 11,'41'; :ll,t>:!'•,lltJ ll,::.-,; 8,H1.~li7 
l',.lU.CQl 1&•.-t:!."t,oot J9.119 J3.!,:A.'J7.~r31 J>.i~l.? :!'i."lh,t34 8,:t..'1 ~~.T."1.tl' 
7 ,li5.24>J 1~4 ,re!<,HO 17 .3Sl 100,27:!. ~~ 13,(1i'i :U ,::;;G,'•I7 8, :PI !.,=«<,Gil7 
l,Gm-300 :l.~,Sii3,:!31 IO,SS9 23,:;u;, II~ II ,1.()3 ~,'>IT ,f•"i 2,!,~ 1, 7l)J,OII 
















u.~n1 :n.s-!7.:us, 0,300 ~.,31l,lm 
!!l,IP.:l ~.!.<;,,~.:? 
2.1 m:; u.;M,ll~l 
!?0.508 -u~.-..~:n ,!t!4 1 L'>. 'lll :Niro.~ •• ~s • 
7 ,1!!1)1 12,007 ,:;If/ 
i,23G 11,113,:!'.'7 
1, .... ,r, 700,Rft.J 
10,1":• 4,1-l-l.llst 
G,oc;:;l 2.nu.w•• 




TABLE NO. 8-REPORTS DY YEARS 
Comparative Statement of Taxable Valuations of Railroad Property, Earnings and 'l'axes Reported In lh~ State or Iown 
for the Years 1889 to 1924 Inclusive 
Dn oo Reported 
1889. --··----•••••.•• -· ---. •·••••• -~--. lSOO--------··-------------··----
lB9L •••••••••• - •• - •••• · --- •••••• ··-·· --
lal'2 ••• --.•. - ----•••• --•• ·-•••••• - ••• -•••..• -
18113_. -· --------·-·--··· •• -··-•. ··-. 
1~--- .••. ----·. --·. ····-·· ·---··---·-. 
~-- ····----· ·-·-.... ·······--.... ··-... 
l&lG • •••••••••••••••••••• ---- ------·-·· ------
1897 -----------------------··-··-·· 
189S. --------•• ···----·--••• ---------------
1899 ••••• ------•••••• •• -- --------------------
1900. -.--·-·----------.-··----···--·--
lSOL . ••••••• ---·-··-·-····-······--· 
lOOZ . •••••••••••••••••••••••••••• --· ••••••••• 
1003.- ----·--··- ··-········· ·---· -----
lOOt ••••••• ····-···-••••• ··-•••• - ••••••••••• 
1006 ••••••••••• _._ •••••••.•••••. ··•••·••···•• 
1906 ••••••••• -------•••••• •• ··---•••••• -·· •• 
l!111 . •••• ----·-----·-----•••• ·- ••. ---- •• 
1908.--•• -----.-------••• --••. -.-•• -----
1009 •• --••• -------•••• -----.-.--•••••• -.----
llllO ••• -----·· ••• ···--····-·· ··----·. 
1911-----· ---••.•.• ---••.•••.. ·-------- .-. 
1912 •••• --------•••• ·····- ···· -· •••• -- •••• --
llll3 ••• ----· --------·-. -----· ------
1111! ••• ----·--···········----·- ---··· 
l!JU; ______ --···· •••••••••• •••• •• •• ••••• -·· 
11116------··------------·-··--·· --
1917._ --··--·-············-···----- . 
1918 •••• ·-·-····-·····-··----·····-···· 
1019 ___ ______ - ---••• ··-···-· -·--••••• }9':!() _____ ______________________ _ 
l~lL-·--·······-··········----·····--··· 




Tn:mb'kl \alue GroES E&mlngs 
Total ~ Totul I Per lUlc 
8,293.0000 $ 43,271.008$ 5,214 ~ 36,365,661 $ 4,890 
s.:!OO.oooo <~:?,SiS.~ s,L-.'91 37 .~tu.ml 4,536 
s,:r.;. · 4-l,sas,OOG ;;,319! 37 .61:-'9,553 ~.~2:! 
8,403.0000 4~ ,600.157 5,316 44. 116,4&! 4,810 
8,w:.oooo ~.cal.~ 5,m 44,~.053 r •• 2'.!S 
8,177. 44,87&,ffi6 5,:!9'.! ~:!,631,!1i2 6,0'.!9 
8,.111.0000 44 ,370,1).12 5,232 35,1{11,44~ 4 ,!!31) 
s.t..~. 44,3Sl,:UJ 5,:!'29 37 .ms,442 4,488 
s.~~t.® 44,878,!11 5,23'2 39,&:!,200 4.671 
S,lil.OOOO 44,4$8,7&:! 5,241 41 ,3:»,003 4,Si7 
8,!\18.0000 44,500.129 5,230' 46,2&2,003 o,424 
11,2S6.0000 4U,008,510 4,9S1 4'1,5W,67!1
1 
5,8&1. 
!1,331!.0000 47,0i1.35S 5,04:!, 52,~..t.SI7 5,1'111 
9.4.\~·~ 51,;!07,930j 5,H91 56,079 ,!143 6,018 
<~,7-'>.SltS 6G,!»l,51S 5,811, 00,466,800 1\,P~.:i 
!1,7~.63fo3 57.385,100 5,871 f>'>.400.W 6,019 
11, 7ll9.~!53 58,100.1$91 5,937! li7 .~.S-18 5,&.17 
9,$'27.~ 6'2,337,199 6,313 1>'2,7~2.307 6,4(13 
9,,24.~ ttJ,~I,l!lO 6,4n, ro.m.~~~ 7,Ju 
!l,87G.S))O 63,457,616 6,425 73,0..~,70':!! 7,4!il 
!l,S'/S.i~ G3,00S.S9~ 6,41al 67,71ii,032 6,1!io 
9,'iPI.!!570 63,729,-U7 6,~ 'i'2,100,27G 7,3iS 
!l,&'iS.~ G.;,S!J,48'l s.67SI ; ·.m,!!\l:i 7.ooo 
9,&;8.00..'0 w,Diil,44G 6,671 77,1l84,6S3j i,91S 
9,!146.JSIO rs.sro.~ 7,87t! Sl,007,!l71 s,3'!~ 
11.1'1i3.~31 78.W).ll2 7 .R"..-
1 
:<1 .B1~.&.t1 ~~. 19 
9,09S.4.1GO i8,l'Sil .37fl 7,875 89,9ft0,216
1 
8,009 
Jo,0'29.as: •s.&:&.s!l3 1 .~ ro,OJ.s.~:!S s.S'I9 




!l,S95.S87 78,!1:M ,672 7 .O:!S l19,316,4SI' 12,0ii7 




o.st7.!l1so rs.o1a.~m s.ou 148,72!1,1~ I 1s,1~! 
0,813.: 78,72!,6:ll 7 ,o<..n HI, Ui ,5 ~ H ,Gi• 
9,Sl6.2v.'O 7o,6iO,ii(ll 7,P/3 1.)3.300,041 Li.~ 
'J.'ota1 P~r .\Ulc Totnl 1'\,r Mile 
Ta.'ttS 
l'uld 
----1----- - ---1- ---
$ 9,5LS,lll7 S 1,Hi ···-······· ···-····· $ 1,l<)l,w7.00 
u.~~.cn: J,~·.. • -··-- _ ....... _..__ 1.~"'~.;'--~.oo 
1o,m.:r.s 1,:n:! --···--'--···---~ 1,2-1 .•• 311.\11' 
lt,U.!5.b00 1 .. '>03 •••••••••• ·····----~ 1 ,21d,~lU'O 
l;!,il{(t,[io$ 1,:-.t•! ········-·· --····-· l,:t!:!.~!.oo 
l~.~lii.IA>' 1,111,). ·--·-···· .•••••••.• 1,103,7:.5.{\1 
1o . ~.S!~' 1,:!2-~ . .............. - 1,8:l:/,t:.l5.oo 
l~.~la,!\5~ l,~SI. • --·· •..••••.• 1.!!77,!liS.(I(I 
1!!.~:!0.;i(!J 1,11>." ......... __ ·····-· l.lll~.:c.t.!lll 
13,403,421 ).,' ! ............ -- . ··-- 1.~,{1()1).()\1 
l5,f~'t!,(l(;.<: 1.~.!3 1,1~F>l.OO 
l'i,5t(l,flW 1.6.;.~ ••••••. •••• ·····--· 1,42t,I84.N 
JS,Il!ll,lr.~ 1,6tti •• ••• • •. •••••••••• 1.1Y~.:r.o.oo 
lll, 10.),Hi5 l,i66 •••••••••••• ·····---· l.!ltl.'l,.l9'.!.87 
17,131.]1'! 1,'-'lj •• ·-······· ••••••.•• ],t;.J3,41l6.~0 
l:t.ll711.ll•l I, ·:~1 . . .. ••. .•.••... .• l,S71, 1111.17 
l~o.S4a,l\74 I,Mo> •••••••••••.•••••••• :!.14J,!h1.~1 
l!l,:!:"~.li'~l 1 ,rot ···-·-··· -······· :!,()qt'J,85t.H 
2l.~.i!<l !!,Zl: •• ·-· ·····-···· :!.:!11.&-:!.U> 
1~.1ll!U!:!II J ,!l(;(, • ••••••• •••••••••• ll.3U, i42.Gl 
J7,93rl,2ll l.~lfl. .•.••.•• .......... 2,41~.7~Li!l 
tG,W.if<r l.tril. • ••••••. --······ :!;<u.~5.:il 
J,';.ll'.!S,I•1;' l.:t.!o •• •••••••• ·-·-··· :!.6:..'7 .·oO!l.~'i 
16.~.:-f.).j I. i21 ··········-- ••. •••••• :!.f21 .~'l\1.95 
17,2~.!.'-HI 1,7til ~···--······ .... -·---·- 2.S.t·~.4$i:S.OO 
~'tt,Cil3,!')i 2,P7 .............. _ ............ -...... 3.1~1-',514.27 
za.lf.l'~.l'H :!,3w ••.•••..•••. .•••••••.• s.:.!l(1, 136.£e 
!?'!.Gi'UGi :!.261 .. ......... ·····-··· 3,6"" .1?3.CH 
:!i.~:;.~Q 2,tJ .... ... ___ ···--·-· 3.ou~.('(J).00 
::!:!.Oill,o"-41 !.2'?7. ··-······ •••.••..• 4,Trl,:ti1.00 
1.-107,3111 44& •• ••••• ·- 4,('111,001>.00 
G.G~l.2i3 6':9 ........ • •• 4.!l!~.!l.l6 . .1fl 
••.•• ·········-··· 0.3&:',"'!4~ !l{;l ~.1}1(\,ll)i.(kj 
O. OS~;.to~ O'l;J ··--····· •• ••••• 6.3•16,26~.00 
17,1l-J7,!l!ll 1.~11. ···- .•. ··-··· G.''i~.!rlr..OO 
~.!141,3,;2 !!.1~. •.•••..• •••••..••• G,!W1,703.00 
'l'hl@ tnbl~ $hO\fll the 111:gu~nt~ tnxulll~ \'&lue 1 th b 
?,Xt>cuth·e t-ouncil on the llr-~ lloudoy ·so ?tlsr('h oru'~\,0 ~~'j•~f~ ~axu 'r vul~tc l't'r mile of. th~ rnllrond llfOJif•ny ot thla ~tute. a- n~,.,.l hy th~ 
mlll'i!
1 
ot road'' and "gro.~ <·llrnlngs." ,hown In conJJectlo~ wit~ 0 ~=~ 0,e Ju,1? ~t t !>t' .r~·lll'Ctlve rears Ou!ll\'{t Jo the l<'ft hl\.nd cnlumn. Th,. Items. 
pre~ og. ' nr" 8-·~•mem, nrc for th~ yrur •·rHiing 4>0 th·· ::t~t d~tl' of l>t'l:cmbcr last 
Noti!-Tile taxi'• J~tlill Ill\' nlwnv~ )ut!rl on the tullrag~ 1'1' noo ,tw · 
l bl' til~ rcl>Orted In lllOO WIIS )O\'Jefl on 11 ,7lN.(I.~ mllC$ Of fo~d , tba~ ~~~rl! ~r:or ~~ UIC dl\tO the tS:<ti'!l are fti>Ort•~l to tiW PXettHh·r council, '· G., 
l005, Hence, In d~h·rutlnlng tht• amount ol taxes r•nld Jl'r mil 1 g I 
1~ ml Dgt' reportl'\l I od U"'-e<'"'-1 In HIOI. unll tho• lnxt•$ \\Cre puld Ju ...; 
the ltl.~~s 11cre rcportc'l to the I'~>CCUt lw council. rn d~l~lrmlu.h ; 'tl t 18 ne~t'll~ury 111 U>r the mllcu~r•' l'l1110rtl•tl t\IO yrur~ 11r1or to the l'l'ltr in whkh > 
IJreCt'lllog Yt"r. '1: le lt;!r l'CO~ Of tu-: on 11r0~S llltd l!et eurnfn~:,, It b lf(~·•ory It> tukc ~3rnlog" ot ;.< 
f,\~ lillatly d~ttnnillr.J by tht 'Ft'tl~rnf Court. > 
llj .. 
rn 
38 'I'AXABLJ.; \'A l.l'ATI O:-l OF RAILROAD PROPERTY 
T \ BLJ.; :-:0. !l-EQUIPMENT CARS 
A asr·ssmr nt of 8rpliflnlf'nt Cnr Companies and Amount of Tax A ssessed 
, \ gainst Said l'oall fWIIif·ll bY tbe Executive Council August 18, 
l!J24, at. !Jl..ll:!~. :\!ill!! on the Dollar ot Taxable ' Property. 
;\nru~ U( L'uni1>80ks 
Actual 
\'ulul' of 
Cars \'alue Tax I Tnxull!P I '' rng;mt -------1---- ___ ,. ___ _ 
,\llw•l l!l'llnh>l: 1 .,,,, Tul·:o, Ol..luhuuta 
Auwrlruu C~tt•m oil .• rt \\. ;.,th "t., ·5.:·) ~-cliY':·:X·:y::: 
.\fiH'r!<·ttu J.t!l•t• •l ( "·• ~··· ltlo .\\····. ' ''"' \ o rk l'lty, X. Y. 
.-\nlt·rwuu Jt< ftlt.:t·rnthr 'I'TIItHII l 'u., ~l. J.oul~. ~lo ...... _. 
.\tnt•tif'ltll :-..u,uar H~flnlu.: l'tt .. 117 \\ •til SL, X Y. Clt}•--
,\tuc~kau l111 k J.l ,,. ~.>f '1'1••• c; ru•""ll l 'hernleal Co., 
$ 2,000.«•• '> r.t().OO 6 
800.00 20().00 
l f<·HIUII II , Ohlu •••• ••• .................. -. 
.\rclu:r Pun Ids ..'lliollnnrl J), 'I"'' ·ll t'u. ..'lllnneBJIOiih, Minn. 
ArutcJU r t•tul (.'tJHIJUtH)'. ( 'l•l•IU!tl, f Jhnvi~~-----·······----­
Anns-\ IIIJH rtulhlllY ()llr l'u., l 'hh:n~:o, 111 ....... ----------
,\llu:; .Pu\\t.lt·r t·u., ''"JI1n(u~tun. ])1lJ ilware ------·--··--· 
Jloltour, \\ llllutnHilt ,\, CtJ .. -"''" \ nrk t..:lty, New York ..... 
Uuru~dnll I!~Hnlng l 'o., 'l'ubu, Okluhoui H ----·----------
Burrell l '< llllftnny, Z...t·w )urk ('ltr. :-~·11' Yot·k ....... ...... . 
c;o•hlo Ccntrnl Oil & 11\'llulng I '(J .• Shrcvvpqrt, Ln ...... . 
~oiiContla J>l~llltlrh l .hw, 1-\ull ~·runcl>t·O, Cnl. ........... . 
C.:ot r ul ( 'ht•tnlcul t'o., Gill•·ug<J, i ll lnoiH .................. .. 
Cent r ul c-omu•Prl'lul I ~o., t 'hflou"o , lllltwls ................ .. 
( 'h omploltt n crtnlng <..o. , l~uld, Vklu ........................ . 
Uhe~tuut & l'irnlllt t.'<traoonotlon. 'l'uiHn. (lkln ............. .. 
Uhirngo, :-,, w York .1.> Ho• wn Hcfrlt;c•••t or t 'o., Chicago, 
111. ------- ..... -- ~ ................................. . 
Cosclen •'-' t.:olfiiHIIIY. 'l'u l~ ll. ()kin .......................... . 
Ory~tul Cur Uue, t.'hkulo(n. 111 ................. --.-~ .. -
Ouoluhy J'urklng 1'0. , l 'hh•ugo. Ill ......................... . 
Cuehlng Hellnlng i '(1. , c ·u,hlng, tJkh• ----------------------
Dtlrllng & (;1)., \Jhlclll{tl, 111.. • ..... ------------------
Dcck~r, .J IICOh ~;. ,\;, 1'1011~. )lu<tJil l'IIY. )t) \\ ll ............. . 
Doll! Hdt lgt•rtltOr l'ur LIIIC, UlltfiiiO, N. Y ................ . 
Dtmont, t:. I. l>c !\rmour. ,\: l"o ., \\'limington. Del ..... .. 
.f:l Dorud<t ltt-llnfDI; Co .. El T>omrlo, 1\uns ......... ----------
Emlcntun Hcllnlnu Cu .. l"tnlrn t on, Pn ............ ----------
J:.nlt•lr<' lh•llncrlt• , llu rth·~\ Ill•· . Okln ......... ---.. ---------
Flclschmnun 'l'rtllt•r>ortullon Co., Chicago, 111. .......... .. 
Fruit GrOIII'Tlo E"-l•r~ .. -. \\ n~hlngtOO, D. c ...... ----------
(.~ncrnl < 'hemlcnl Co •• .1'~11 Yo rk, N. Y ·-----------------.. -
Ornerol Llcctrlc Co .• !'chrm•ctn•lf. N. Y ----------------
Gillesplo . L. C. & Hon~. "''" York, N. Y .................. . 
Glllllonrl 011 Co .. ' l"niRJt . Oklu ......... ________ ... ---------
OuH Jlcllnln~: Co. , J'l ll>buruh , Pn ............ ---.. ----· 
llcln,., U. J. Comtonny, I'll t•lmrgh, r•n .... _ . ______ .. ___ _ 
lJ;·rculc~ Powdo•r ( 'o., '\limington, ])(>1 .. ---------------- -
JIIInoh• Oil Cu .. R ot·k ltoln 1rl, 111 .......... __ ________ ...... . 
Jmocrllll 011. l.hnli<'<J, !loulh snml:l , Ontnrlo ..... --------
Tncllnn l<ctlnlul!' ('o. , 1 .11\H~nro•, Ill. .-------------- -- -------
1\on~ll~ Co·orwr ntho H• llnhtt.: l'O ., Kftllf'88 Cll)', llo ... .. .. 
~('(th RaiJIIIIY l-~'111ht111Nit ( 'u., L'hlt·ng!:'J Ill ............... .. 
Kellogg Pr(lo!ncl•. l nt·.. Huffnlo , N. x .. .-.. ----------- -- ~ 
LII>IJyl Mt"l>l'lll & ] .Jl>h)', Chif'IIIIO, 111. ............... _ .... . 
J. lqult ll lX'sllll lrlo LhH', ChiCRI(O, 111 ............ -....... ----
Ll\'C P oultry '1'ronslt <'o., Chlengo, J11 .. ----------------
Loulslunu 011 l~llnlng ('Orttnl'lltfon. Rhrrveport, Ln ....... .. 
.lllngnollu 1'• trnlcuuo Co .• l>n llns, 'J'cxlls ............. --.. -
~lnrl nn<l Jt~llnlng Co., J>onca ('fty, Okln ................. . 
lll<' nll•hn 'Vnollrn ' \'n ro Uu., ~lt•nnsha, "'ls ... ----------
l\lor!'ltanV~ D<''PIII~h. Inc., \\'llrnlngtou, Dt>l. ............. . 
l\thh•c~L Ht'lln ln~ t'o . , D(nH•r. Coto .................... -----
i\lln()rlll l'olnL Zln~. Ohlrngo, Ill ... -------------------------
~Jioncsotn Llnsec•l 011 uo .. ~llnno•upolls, ~linn ............ . 
~hlliiOI Oil l'tl .. Kno~n~ i.'hy, \IO ........................ .. 
;llntnnl ll!'llnh•l:" C'cl .. WurrNt, Pu ............................ . 
Nntlonnl Pipo Uno l'o .• C'h·•·~lnn•l, Ohlu ........ ------------
NMionul Zlnr Oo . . N•'l\ \ ork OILy. N. Y .... - ... ---------
Nurth Antcrlcn 011 & lt.'llnlng Co .• Okluhoma CitY, O.kla .. . 
Norlh~rn llt'frl~crntor Car C o .. Cntlahl'. \Tis ............ . 
Ohio Yallt'Y Tl••lln lng Oo., St . .lllnr:r~. \\'. \'n------------· 
011 State Rcllnln'l' Co.. Enlt1, Okla. ------------------- __ 
PnciOc F ruit Express Oo., San J-'ranclsco, 081 .. --~---
9,113l.()O 2.~.00 
!!':!,~:~1 5,7~:~1 
~ ,000.00 1 ,000.00 
800.00 21.0.00 











































































































































































TAXABLE \'.\Lt:AT IO:\ Of' RAILH.0.\0 PROPERTY 
T.HlLE :\0. \1-CoauintH:Il 
~UIIIC Of l'•JIIIt•.thl" 
Pt'DD .\mcncan Rl'llnin.; Cu .. 1111 t'll•· I'd 
Philaddt•hia l.!uart/. t'u .. J'hilll•l"f ,·,,;, p,;---............. :;'.'1 ;;.') 
f'llillips l~lroi~Uill Cu .• llutt.····' ' I,~... . .. -·- ------ S3.3t s·-_ .. , 
l-.ierce PiJ'e Lin~. ~,~,. \urk , · tv ~ \ ·•• ...................... ~.J.i• .'---: :!..A.;;d 
Proctor~ ~nmh)r Tr.u!-"~uuatiu· co .. t'ln~·i;11;;;ii;-01;j~-- :1, • -''' ;>~:;.~ 
Produ<-<!ts & J(~hn•·r~ {. VtJHtr~tHun. l.J,·uH•r t. vln ... :.!:!-•.~·· :. .... ,.., 
.Prouty · Bowler ~0•1• l"o .. ll ~ lJuh~c.... Jt,\\ A ........ ···--·- ll,t,O.• . ..: t,J--d.;, 
Pure Oil Co., Colwnl>u•, Ohlu. ' ....... --·-· .!o".•.~l 1\l.'i.: 
Roxana PrtrOI<!Uffi, M. I 0111• "\j0................. IS,I<V.(•> l <A••.u·, ~t. Louis Inde~u.Jt•nt Patklu~· l~o.:-~~· J.u~l~~-··iiO'"·-·-·--· ~ ....... (Ill .!,:.."'_tt•.t~; :!i'."J 
Sapulpa Rctiulu~ Co. , Surt~~lpn, IJLlu . ' ... -- -· •~·•·••• 3>.ilot ~.!•:i 
Shaffc~ Oil & Ucflntn~_ Cu., ('ht•u.:o"."'J1i: ·_~ · l",,.,H,... ~.C~t•J.t~J 1:4-;,:!:, S~ell ~onwar~y or Califonom, S11n llmutf,.·o l'i1•·•• .. --- :!!,1' '1·'' :. ... ~•.Ill> :;:;~.31 Sroclo tr neflnmg Co . , Chkfti:O Ill ' ......... l.•;J(),t" l•'ll.m 3:1.~; 
Skelly Oil Co .• 'J.'uhn Okln ' • • .... • • ....... X, ~-"' O,M.I'fJ &>7.\.S 
~outhern C(ltton ()II 0? .. ;s,:i, '\"urli.'';-;. ) · . ... _:::::--·.. 17,11' ·''' ~.::;w.oo 4311.2\l 
Spenecr & Kellogg & Sons. low., lluffulo :s y ..... ..~-~.-.<,~•, 7~.11() 7.10 
Standard •rank Unr Co., ~lii>Ur . ()I 1 ' · ........... • ·- • 1.12<•.1.0 UQ.16 
s~rlft R<>frlgernto.r 'I'rnn,port,1 t!~ri 1 ~~"{·iiic"K""o •1·1j ....... ; f.l•,1
1"l .•01 :!1,<•10 ,., Z. l2kl'> 
1 nylor l .owcnstem & ~o., Mobil•· . Aln. • • ....... ,. ;r,ft~t.l)l) li.&<J.OO 1,7GJ.ll 
'L'exas Compnny. llous ton •rcxtls .. ................. l)>,t•l 12.1•1 1.20 
Tidal Refining Co., Tulsa' (}kin· .............. -- ....... , G:l,r,;f6,W 1~.~.11.00 J,,;G!I.~~ 
1'idal "'es tern Oil Cori•Ortillon. ;f\1j;;.-- o"Jij,j"""'"""'""" lO,,...,..,,('() 4 •'.!0.00 ~CS-~5 
'l'ranscontlnental Oil Co .• !'I I tblJur~:h.' J'a .. : .. --::::::::·· 2 •312 -1'10 :;;,-.(I(J 57.00 
Union 011 Co. o{ Cnlf[oruln, .Lo~ ,\u!wl~:! C'ol. .. a .2tl().foi ~ •• 1~--~)l 78.00 Union Refrlgerntor 'l'ruuslt (.'o .. liiiwun 1:~ ' wfs........... I ,K.Ot~ ~,. :!6.111 Union Tank Car Co .. :-lew York City ~ 'y ........... 1i,:ll.O.ro S,fi'O.IJI) ~7~. 78 
U: S. Indnstrlal Alcohol co .. Xi'll Yvrk Clt):·x· y·-----· W<.r.~.w IJ.<-15.00 4,12 1.00 
~-:~~nWen~\~gc~o. ~~~~~au::~:;~· 1:~-~~:- ..... :.: : ... :::::: lfi,~~-~· t,l~:~~ ~~~:;': 
Waverly 011 Work; ('o., J>itt•hurgh l'a ........ .. ..... _. IM.f< }.'l'.('lll ll.i1l 
White Oil Corporation, Uou~ton •:ruri."--............... . ~-r• 2(lo~.f'9 19.~3 
Wilson Cnr Lines Chlcnl!O Ul ' · .................... ~·"().< 1,4o(J.00 13'\.fl> 
• · · ·--- .. ------··------·--· •· ·~'l.f• , t.:>l'~.m~~ 
Totul --·-- ........ -........................... ........... .. .. ------ ~12,1'6.•.15 
10 TAXABLE \'ALCATIOS 011' RAILROAD PROPERTY 
TAUI.E SO 10-.\NERICA.-.: RAJLWA\" SXPRESS COMPAST 
8tat•moat pf Tuablll \'alue of &•o"'u l'roll<!tt)' •• F lud by tile 
EscuatiYe f'.oaattl Aa&all t ~. 11!4 
TAX.•B~ \"AL\ 1,\TIO~ OF RAII.ROAD rROI'I:JIT\" 
TABLE SO 10-<:onllaurd 
~l TAXABLE \"ALt:'.\TI<>S I)F ltAILROAU I'ROI'£RT\' 
------. .... lJI•' A j•••~r t 'ct • kluwll U. I.&~U.f• ,,.,..,. lu•• 
&Nil•• ........... 
I • .... 
lAM• IJ1bl II JlaU.t7 ,·o, r r .. Uuhba••• \.-t.~tUnt. 





.QIII, lt.ltaflu 'f,. .... ~- ..... , 1'. r u~. ,J.t'/ift. 
tvw•-
t.lofJ • 
A~riua' 1mt .. • r·.,,,,JOratklet. 1•. D. twou.IAC•r. UQ~na• 





I,JIUt ..... .. ...... 
~-­..._ .. 
- r. ' l t.cJ%.)0 
;l»tt&l• b .--..n. J I I V•I"'hWk 1J,~t t 1U.et:, \.t':4.CIO 
fllltlrow, Mtun .M•.rtdc-l(lal 'hall*'· • ~ \ o. uu~• 11 . 
IJtt~~ lltaft00 lliM.tlo•, I uti .. 
11:,::.:·•, lr•lll 1.011•1 L'O,. 1: II 1\lllloollo, OI•D<'<"• 1.:.j UI.<O\ IIJ1.t5 
~~:·:.•.;;· l.lfhl A l'uo..r l'n , r·, Ill mall,., lllol•r, t" 141 ~~ WO.(C 
~~-~ ---.:::: • .:-=::=··~ .~·,~ .... !!1~ 
...... \ J•6 ~ - · ·~ 
~ rllnrtr l'O • l.J II )laf"'!!Anh• t'a:l K&r, I 
ln•-
.5::~ ... :~-~:..:... .:. ~ ;:·l ~:-'51: :: 
lltlthtd, toab. Iowa - 1 "oodbu'' • .. ------- -· .... tr.r,fOJ II',. 
l•rlU Urhl A ru.tf \ 0 • C'arl " ,.,., • • l ... ,., R•VId•. I .... ~= :_ -- --::::::--:::::::=::::::::::: ~:~ _;~ ~=== 
- =---
'1' .... 1 _ ... ---- _l]..,,u, .. __.., uo: •• 
P:l!c•• \'a~lirf 'Jlfrtrk co .• ! \ \' .,..., , Pt &uta, to•a- I 
"~" '""'•• •--· -----~4-· I Y)f .._ ft • .-,.),ttl liJotl~ ·- .. - ·---------- • ....,~~
1Dt al ........ .--.. .. ------ f.16. - • 1.lit.~ 
TAX.\RLt: '"ALUA1l0:0. OF IL\11.1\IHO l'll(WERT\' 
TADLt: :0.'0. 11,-C011tllulo<l 
TauW. ,. ... .. .,.... 
~- Tan* 
1\G.rQQtM ••l'f•ar • Ucllt ("u !• l• llftU.~,.,, IIIJ.. , l 
tort•. '"• .. ,... . " -
.II &bat~ a 
1"V11h!lk!i ..... 
l'olAI 
ttmtMW. F.lwtdr U rht • J._.d' '"'a • u 1' 114n•ll!.kt 
~·"· . ..,...,. .... ., ..... " .... , .. 
t ":-.t.. ~ '" •m.ct )la4.1J. nu.wr. J.-a .. ....... 
Td&al-
(Jelmat tjr.rtrk ('t)~t J r. \l lftn', I lr:moC-t h••• 
"''""'"""'& .. - .. ·-
('ni~ l~~\!.:V•• , . ., • ,, • ..........,u ltoJ .. .... 
Car~'!"'..:. Domte t "o • ('" " .~.,.-,..ao • .r~.­
f"a.__ 
('a.N r."«t..tr ..... I l1lllrit-4 J ~~~  ..... .... --- -
.~tar ~·.-.ua.- llrh1 lt..at.nl'-'"'fl ("cs f.lf Tt>D•It, J " 
c·ralWW'1. F(ID•I•• In*• ... • 
Potahont•• ·-·--·-..... -···•••··--
tJIJftt•~:.t~'"" nt.. , ..... 11jtrr \ U.u,,l , \llrt!r.n • Jtr , 
t.-..ro.-.. ----- --
r--rowe'lrle f"o .• I' 1: GGlht'a!Ptla, AIM!t t tcr 
..... \1•t• -- --
c:tt~?~!~~o.;:.~..rJ ~b t J .INF 
f'lotl ...... tt .... 




""'" .., .. 
.. nl 
..I, 1» ... ·~.., ''* 
fJ Ill • .. .,.., ·~"' , I o;IM 
~i 
.:n.u• 8,1 •l fil 
.. ...... 
~ 
r, n ...... 
::0."' ct.IO 
....... , ·=· I 
I 
" l;.o,H);l .:OOI<l 













TAXAOI.E \"Al.I ' ATIOS Ut' IIAII.ROAD PROPio:RT\' 
TAULil !'0. ll-Coallnut4 




Da!lu ("- ,..__ (lo., """"' - · lie ... 
~~~·-~ __ .-________ ~--------------1 




0. Malan DrtJk: ("'o • Jl o . ...... 0... ,..... • .... .. 
::: ::.:::_::-______ =-.=.::::::::.-_-::- 1}==~ ,. ~--------~-~~===~~·~·-~-~ ..
T'OU"------ ----- •D • 
TAXA Ill.~ I' \1.\IATIO). ot' IIAII.\10.\ll I'IIOI'KRT\' 
II TAXABU: \'AI.I'.\TIOS fH' IIAILROAO PROP~:nn· 
T . UII.F. .;o;n 11-('~,alla .. d 
•• _.,,.,..,.,, )1;.~.111•1 r»ot"" U~l A 








r.rm-r• ,J,. 1 '"" t ··t • J r. ~.., '• rt•, ,,,,,._ f.,. .... ,.,.. ~ 
,.,,....... 'lftlr~ t'u ., art \' t'1~,.., , \•arbl"f, f~n a -
JI&Dt'OI'\ • .. - -·· .. -·-• • -· ·---· 
to~,-lol'r• t .:ntrk" t'o .• A, Urti•J"r")D, l'aulllua , lc••• -
U'tidvn • -- ... - ••• ••• •• • • -. ... 
,.,...,.." J:\->rtrit l'"o. l•tt. •A,"' J . t•, \\ p.~ ... , .. .._ . 
,,.... In• • 
liar ·--- -----· -
T otal,. 
r,rm-n Ylftttlt t.~c • .......,. t"o. ••ttrt fto~. 
~r. Jo••-
t"otaMclt ... _ ---.. _. 




























TA:o!ADLE \" ,.\Lll,\TIO~ 01' IL\ILRl\,\11 I'ROPt.IIT\' 
'r A liLt:: ~0. 11-c<>at!G ..... 
!\ ..... CQc!J ... ,
" l)u,dp. ~ w..... • NIIU.n a . a. ro.. r M 
.~~.-..... ·-- -----·--
~:.r:r ... -----.. _ -··• 
TotoL---·---------
n .DotJc'ot Ou 6 Drdrv f'O., Matt A~. J't, 
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•!II.C'ffllt..iaC the lantJ.a.. tota. atWI ottwr rftl Hllll" lJrii'Hl.-tbl' U.tt-rto t.at u-rt tn 
I lie opc-nt~ of ••J' raa ... ,. aJMt •:.'-'"JJilal" ult1ra1 brl!kea •~ u. •ttdl .. 
•11'1'1 aM )(j;..J;NVrt "'""' :an4 •-uwpU .. cniB ~a."aton. ud ter tb. "'l'ON ot 
JM.k!nc a!Kk ....-~at tu f't'Midtal, vb-prHI!ifftt. l'tkra.l ms..a.a.nr 1'~1 
aurlof'rtnh·n•l.-nt, ,.,. "'h'r or suf"h ath•r ,,fft.: .. r u the o:Htttell JrU) e•t.tcn.al•, 
a!UIII, ''" or tof'ft'r• tht ftnt. d•) flf .At•rtl 1n f!SU'h )tar, furnt•h '' • ., .. rll\r:o1 
atAtc•l1tt'UI, aho•h11 in tlrtall., f6r Itt• y.Jr.r ;ttot•~l l .. ~t-.11 IIIII "••I t•rt'~dltoC, 
1. Ttl• "'hot. nvn-,t•r or mll441 c..f ra1J11117 o-n..d. u~raiM! or lltUI-4 t·r •tKit 
wr1•raUon c•r .rom.-IIJ' wltb.ln an4 wttlMM&t lbe IUIP. 
.1. TIM •hela .. umbr.r ot C1!t1St:s .. tab..-.J --~ ....,.tnl Cl'f :&run t~rl~ 
lh• It&t.. IQ(:tu4lr!C doabM tl"'ild.' lt.ftd .,W..t~ tbll mtc..-. Cll t.fw 'UDUI UJI-e 
1111-.1 t.nuwlll lin.,. to t.t. f!UI...a "*'a,..t.lr, •ad •M•I.nc tbr auftllwt er tnU.. ot 
hltk Ul .. cl. c-wntr. 
I ICae..b nUny er •tiMor ....,.,...._tko~~ r-.ulr... .., law t• f'flJOfl to u.a. 
c"l.l'f'UU" fGIDCtt ...., 0. llf9\1Mefta .r tlw a.w .. tt ·~" Ia ....._ UIIJ~ 
, ... ~ tblrt7•fMt tlllt) .r u.. ..,.tt.nt ta ........... ll. .. Clf 
&.for• &M he ..,_, .r .A.PrU.. '*"· aa.k• .. o. •unttY• ......U.. • ORa...,.. 
N&tei!Dfllat .,..hi. u.. .....,..., of lf'i'!&J dbt• ..... ., ..... , " .. r~r 
11, \JOt, tor hiiWttr ...-~ "'est~~ oeoatr Ia tM -'-"' Ia nidi .nl nal 
nlal• I• ~&ltWihod. aiMI ltldMiq liM rfabt Clf way, roadl!IM ~ Cll ... "flia. 
- ,.._.... oUU.. ooDdltlp. ,...._ - oa4 leol -· -
mac-hiM ... rwpatr ....... .-akt1aM' t.ara &a....._ ~·et. ...._ •• ..._. 
.,..moo, .... r• an Ml>fT .. ._ ., .. ~ • ..-........ u...oot • -
-- ... _, ... ·~..,. u.. ... -... - o.t)o--_..,. 
aLaltmnl br .. _, ~UN &MD bt ~-rt. ii.M •t..• ,....,... .,. 1M 
ro4111dt It ~uu .. COIIMI the I'I'CIIN of uU....J ..... of Midi ..,.,..u._.a, .... 
be theme4 u u•ultr t•-r•ttw "fiOt't..s t?t nt•t.Joa .... .,......, .., 
tbe eucuttw ...adl Oa w .. t.,. U. lit .. , o1 A,..O et ~ ~
,..., !NCb .,.....,._ ...u .. IIIIW ......... ,......, an ....._. ..cat. .,...,... tar ..,. ., Ute_,---- u.. .,._.... -- ..... 
TAX.\III.t: \".ALl ATIOS OF RAILROAD I'ROPt:RTY 
anoll •• ., a tu.t of a~~t-J rflll .. to~:•- lrn•tou•IT RP011~. dbVQMCl or duriaa the 
umtt Pl'flod. •hiC'b d~PI)flllnn JlulU !- nctlf'd br tb4 «Jundt In an a""""pr'"''• 
column ocopoatttt to ttl• d.,-•Hiptk,n cf uld tJ"'a('l In t.h• Clrii:IR•t r~~rl of Ute 
.. """ tJI th• ncord f ran.,.,. lllnd 
Ia n. uMGlJY• COUadJ. aban lt7 iiiOmf' P•D\II""IIktll IDt't.bt:..s C.( blUIQ.C:, 
•rraa.n lite •UI•Ihfl'tll nqvlnd 10 be mae.. uck-r tiM pnwb:toa• of Ua NMW'G· 
&DC' -.eli~:.* eo u 1.0 f raa • ~t .. tut ~r aJJ ....... "'tat.. ~~ to u •• 
brrlnC' 0..,..d or..,. fw r•U..J s:orro--to wlthhl lbt IUt, or low-;1. •hktt 1:1tt 
ah'lt bil'l~h a. tM rKGtoJ of ...U••t ~~ 
t , .\ run and ,·v•H&•J .. t• •t.-t•ln4•nt (l( tfM OJIIt i41lod •t.h,.-1 J•trM'nt , .. ,o. oC au 
loulhlillla u( f'\,.tJ d.,...tiC•IH•n ""'"--' l.ly •·•4l rall••>- 'onu.-n)· •lthJu I be lllat. 
nret t.lhrr-·1• •·~I!,IIMI•J : 
~- ..,,. 1otat n•mtbt r nl Ut"-. poar l'ttllf' uw•\ ttn all H11 '''"...,' wilttUl u,, , •t•h·, 
n ... ..-....... c•r u&la Jot r ,-ard 1J1 en.l.D Unf' doubt .. t~t'k• and •Jd ... \racU. 
'rh• nVIu1•r ~.r "''..,.. nt '"Jdn'"'IS·h U~ ldll-d and •••ftt'oll ..-uhtn u,,., •'•••· 
'rtt~ IC»tal numhl't ''' ~.D¥lM' ... at1d t .. ..,n~r. thalr tjll•h•to~ rot114~al .-1..,,..._ 
malt t"'•uar"• fnh:ht .. n•t ht~r c:al't. In tudl.D.Ir 'h~f••1<:1lUI •n•l boudlniC a.n. 
""'"t In ('prt•ht•<llfll •n•l trf~ ,trine ;JIUdt rall'f\aY. lo u.-a ou It• •hole lin•. and 
thfll th·t·s•lnc ··••• ·~• ht••l ••7 It and Uw numtx-r ur ~.ath d.ut on It• Un• wuhtn 
lh41 ., .. ,.,.. ""ch t.l•• tu 1.-.1 \•lu•d wv,.ratd)' • 
t .\nY an.t aU 01hf'r rnu\·at.leo rf",i•ri7 o•nN by .. ht rlll•"r withiA tM 
•U:h·. r1&aaiJinl •fld ath ... luk-4 In .ucb 0\UDU aa mar &4! lettUlrf4 t>y M)•J -·· at TM nou ..arniD&w ot 0.. cft&lr• naad •nd tbe CHM nralAp lJl tkb •tat.pc. u .. 8«". u•t·a. foU.O.taca, 
11 The "'"'athac •1pda.n at lhe t~lLrtr ro~~d. •ad tlt. opnatlt'C ., .. pe~ 
'WIIhln thla ttah : 
11 Tlt'll n•t ••rnlnn of tt•o .. ntt,... roM.! aod the ttl't ••mlnp wllhtn Jhl• 
••••• 8«' IJU. 11\tt• •lull Ml toe ID<I!Jdr-t \n MJd 6J~t.lllft.l Uptnllll':t •nJ ,.,. 
m-alt r« lDte-rnt 01' diM'OliDt., C>f ""'" .. "' .. tina oC rtf'W lrAdi.tl tS!OfJtl ft4N'·14'4 
•l4t~tr;• fur r11btD.I ut lo•ertcs: tn.Oa •tJo;.a c•r '-lOW N1JM1_. 11t Ct1hl• ia 
dtle~~ Clr tu•nL fut n<tW .. ,ulo~nt P'C.at•l m~nl•. f••r N41KID• •",. 
ht>rtdt•l or '"""''~'loo tit dr.lot. "M' for iU\1 q&htt lt'lnl t•f uvo•raUnc eXP*R~I not 
t.-lrlr anll l'f'IIIIOII11111t rh.Mit'•lhl~ u •uc-h In rat1fl•••1 IW\.'dunt.. Tht rounru 
mar rtNuund. In \\ rlltn_., lJ! s..IIINI • 'aJJan1ttory ""d ttiUf'lhl\'tl IIUUtmf'nta rtf •nr 
(It th" lt•·m• rnrntktn..,d Ia Uw pn-~dlnt •~Uun. or any f;lht~r hom1 tlotrn~tJ 
hJ J1 11ttf"<•fUnt, I" t.. furnl"bt'd U h1 •••··h r•IIW•Y t-ortoontlon -.·hhln thlr'y 
;laf• from autb ll.mAfl•l, "' ~·h fnnn u It n11)' 4~•••n•h·. •hkh ~~~ 1H1 
,,,ln ... t u ,..qulrtod tor 1M t-rt&tnal •Utf''~~L 1'tl• n1vrn•. b<~th or&.-1•·•1 an•J 
amm•J..cl. •haU ahaw 11W11 olbcor fa~ u 1lk=r covodl In 'WrriHn•. Ph.&ll r~tul,._ 
&toe~ aUf n... ni.t ''"',...ny wball W vttl~t •t It• athaal •ulu•. aed th• 
...... """nt• .~n h• mt~iJ• .. rotm tt•• tauft1 .. , \':llue of tl\8 .,tire rall••Y'· •tUIII\ 
lh4 tt:t.too, ('U-..I1t .a• t1th11!~L..c! t•ro,;hlr•l, an•t •halt hu:tuJ• th• rll;hl of war. 
roa•lt,..d, t•rl•\&"•· C\lh'rtn~ rnJIInR thKtl, tl•rot~ •UUo11 •r\t\U'd"- ehCIJ,..,. lluU4· 
u~ ara'll'l bwoct~ ••\01 all oUwr Pf"'P't'r1¥. r•l aDd Pt.rtOM• PC'hllh•b t~Md Ia lhe 
...,._uaa ot 1udl ralhnr 1• ~lftl uld rail.,.., aad 1U toq111o~ant, •"' 
tw.atll lflaU tak• IDM ~l.JC:!:II tilt ~ N.rftiAn ...,- Molle tor tbl TNr 
tdlN Ju-IT ht. ~\AI' aM aa)' •1111 all maiWh ~u~ lO .aa.We 
uld 'C'OCIMtl to mAIL• • Ju•t •ftcl .,.u.C..t.M .....-rJtt of •ld rallw.)" ~r11 
It a , .. rt "'' "n>' r•ll••.f a. ~itblilt th&11 tl•tr·, tJuon, Ia ntlnuluna Uw 'f&lu. ~ 
ll• rvltlua •tork au•l f11h\&loh! prop.ru·. thty 1hlltl t.ak• tnt() cooneldt:t'8U,.n tbt 
t•rt~P'It\lnn "hlrh th• hu•lnrl\l of th"l ftlart ot th• t'K.tiWrt)' lyln• within th• •••t• l~N~te h) the I•W~in,..• ut lbo nUw•Y .. ·ttboul. lht at.alt. 
1;.c. nat. On or t ... tc·r• tiM thiN )(Ollila)· ID .tUaa-u•l ot """ b )'Mf the ooun~tll 
•tt•11 tr.tftUJtU tn u,. n»"nt)· at.t•htnr ttt 'r&t.'il county lhf'V11&h and lnCO wb.ld\ 
•• , raUmt.d ma)" uk'n•t. a .cac•""'at ~··tq th• ttn•th ot lh• main u.c-k 
wUhln tl'le \.'OUftlf ~a..t the •~ \'aln &ll'r tnU• c'lf the utn•. U ft•H b)' • 
,.table tSI•u'lhutlort fli'f mU• of the ~ va.lutlon ot t.bt •bote $J'I'I.I,.ftJ'. 
f'tte. uu. ,\1 tht .,,... nu,,~,. ot th• .,_,.d ot auprrvt.\lr. tltld att.r •t• 
•tat.tna.nt i1 ,.., •lv•,l h.t th~t wu-nt_y 1.\ldltor. It •hall CiltiN \ht •m• tA> b4 tnt•..-4 
.,_ t~ mlauh book u.t c:a.u .ua f'llk1' u...na. u u.tu et\.Uu lJM k.nctb oe 
tlM~ maln track aDd ttl• ·~ Ya!ree or .-..a. n.U••J' bin&'-. ..n, t'llJ 10.._ 
tt>tnaaiuv. Of ~ ua.hq dt:Rrkc. Ia u. routr lhlou:&h w lat.G -.klda .. w ran .. 
,..., nlm.t..9 u Cud h:r tiM tottMU.. •tata. •hall HMUhte , ... uu"'ht ntu. of 
... w J'ftlfJI'ttl' fw t&a.in.a ,...~ • ...s 11M u, ........ ~ ...... fill· 
a«t...S .,. ·~ C'(!Q.ty ~.&au ... .....,. ., .., .u.rr aawa :n.. ~u 
::::. ~IHII111 a..,..,~ c:r4ft' .. Ow c.ecu w ~ ....... ~. 
~ UJt .\U II1ICfl nllw•J' ......... t) IUl.l t.. U.u .. lf, upu11 6llid ~ 
,., 1tw- wm .. ntot• lt7 ttt. a..I!W' ~ ....... r(lT th• .. .,.. I4f'J'Ifl*'IN .,. liMa ~ 
rrt)' ttf lndhhhult •llhlh l''l"'h f'OUnUr• titk., tn•"~~' to•ruh1.,._ anol ltnit' 
'*"''"" dlthlt~l.. 
fk< UJ1... n.t t!\rfT rallroo·l t'utratun)' (1.-nltlc or "l"rattna a lttwt ot 
nllro-11 •II tun th~ •"-•• .-u ~or J.otot~ ~ nnt lbr of .\uiNM,. Ito '' U"!• 
rtar. ,,,. nk' •n tiM t•nw. ot &.fM., mmtJ au4tt r •t Qr:t. ""*""" te tM •tar-.. IDt•J 
• hh h •nY &Wott •·f u... hr..,.. ~~ •"'l .romsa•' ~ 11 flt..t of tM h•n •f aht 
l'On'lr•nl'• "llh1n ~Ll I"'utllr, •ho.,..ll'l.r ttl• k:"-'"' t>t llt.lr ~til 1~ aM tM 
~~'"'·' ••t thto l.an·• o•a'l!d or O«Vrk-•1, bT u&.l rnm'*"''" tn • h I'O,T~Dt 
~tubdh...,l•ln of l~n41. Ml 1n('111dor•l t~Hhln •h• \•ll'll••l J'OrH<lR •r an.f Iowa t•r r-ftf 
..-;Uhltl t·f'ldl pf aal•t t'Ounuu, .-n•l tlM I• n11h fit lhe No\11 llnM •llbln ,.._ •·"-U"'I 
portktn tit C'ilt.-. an.cl lo•n• r.4lmr-ft"'- hat1n• ... ft,. tliKh tilal• tor ran .,.,, •11 
ot tbt&r linn. Ia lla) .t' Mlal C'PW'Jtln. Aall ... PG11lnt1 1\0 IUt H.tta 0-'7 .r tt&.lt 
part ot ttMir Uo~ lk4 tany ltlo'41"11 a• allon "'-l'l!r ..... tM pl~ta Me .. C.M 
011 tht ftnt 4&7 of JIDIHIT .c' Ndt ,._, Wl'•ahn>o lllo• fl,liU ... U k I.W4 C.: aU 
arw ltM• H nkuloa• •r na.tlu llan "'U' er ~~ • ,.,Ia u ... qlreer 
)f'.af Pl'"'*'llftJ'. '" If ,A ch. .... . I I 
M.r: IIJT .b ha \M rvcht llf tM (~tliUU· or nfYN1 c.-1 all<) niiNNiol ftOBJJ'~AJ 
IO t'UI!t th• &.•1:tla ft'IIUin•\ U.tldU th Jl'f"o'l•k!I\A of IIKUOA abe or lhY aCl4 al lha 
11..., c.r accnrd.ill.c t.u Like t'Vfi41UQolle oatroed thin tlrHt countJ' a\141&or ra-v ra~ 
th• MJ'J)e t6 be ~r~rt'ol bJ tlw C-'UODlJ a11rhJ"1!f •'"" LM (101\ u •• rw.r ,.kafL 
V. cbe ftt11t ~t1at<e &w .au4i&fd aDd ~W ll') tbto ......, • .t A"Pfm-;o ..,, or u.. 
c.'O!tDlJ' t .. n,J. afl4 tbe A!IIOltD.t tbnecl! ahall e. IIJ ti'M NW board ktW• u • 
1p«iat lax ;api.UC eaW ~~a)· 111M lhto IM"11J'r11 OC a.td "'rAJ!o&hJ 'llhJdl•Ull 
be Cult.C-C4J a1 count¥ IAI::U ""'-' -,h.rn l'·•lh ~• I• St~ld Info tbe tv&lftt' tun•t 
UG f.l, A. d,. 10, • !,) 
!CI.I~I·~ri'NO ANn llfNISU «'.\HtJ. 
~('!. ut• In •ddiU(In ttt th,. twoltf't• "''"',....t to·~ ('l)ntalPt~ In,.,, :11\:IIH 
mrnt rn••'.., ,,,. '-"'~ c-•mttAnr r~~r t~ 11\Jr,• .- ~ ()f ta•aHan. •UI• •t.AI•Mrot aJull 
•hOW tM numWr ot lldp!J'Ia a ad 41D.l.DA" nr• .. M ... 1M:4 by IVC'II C'd'f'IICraJiota.. but 
u.-1 by It 1n C"l'(nlll\&' tu rattwar in ta.t. ltlle 4cnla~ cada cz:x;aott~. ~ Lb. Jf'.U 
fof' whkt\ tiM rHUm l• ma4r't. the-~ of Mcb car tQ U~:~t ••.t •l-n th• aum. 
..,r of miln "act. rnoc\h u1" ea,.. l!laY11 .,..,. r•n or •oen'~·l .,. tueti n.ll••'t' 
-.lth\n •h• •'•""• and Uu• total ewnbn t•f mil•• Nl4 c:xn• U•• twofa nan "'' 
1•1.ovnt•11 .. th montb •ttbln •hd wtth.t:aul Itt~ •1•1• l'udl llt.llftft•ftt WU •""'"' 
the .,..,.Itt daUT 1!1«-ptn• or and 41Aiftl' e.r tarnkwi IW wbr.t-1• ~\1141 
011 r.sth 1~11 K d.J1.blon ot ~ JIM v ..,.. .... •Dbl ttl' JUt# dd'cD.Altb.a t.bt 
JIOIIIIU oa tbe tLAe 'WMft nrlat.Jou ~r. •ttll tlt. lllltr.;a.P! e1 tlt:il tart Uttu 
tM AJJM 4.alb' llft'Tb W ,.-.tap. 
S.C. Uti Tbe cottDCU aba~IL at Uw tlftm el tM ~at_, tatlitrt nlt••r 
JlNI"t'dT for l•ut.Joll. •~ fc,.t t.asaHon ~ an"•• 111i1Rbn of ~~~ Mil IP!I'IJ 
hJ au' h ""'"'J-..,.llot'" f'-&~)t n•Onth .. .11nd th11 aM~ttiMtl 'UI\lf' vr .. Jrt e»r• aha1J MJr 
lhfll aAml't N"f•liOflfOD IO lho t bUrt1 V&lu .. lh"!rnf tl'tsl 11 .. tn(•!llbb IIWCDI• Ql,lllll"' 
l•H ,,, Hill•• auda c::~~n hau l'"n ru., Cit N•N•It4 'flilhln thll' •Ut-., l'l,•ll 1.--,..r l11 
u,.,. mt.nll,l)' a\'ti"Uf rh&m~r ,,r mtl#11 IU('fa cau ,._.,, .. ~ .__,. w opc.:ratt-4 
•·Uh\n .afl•l t~ltbololt lh• tl&lf', 1\Jcl:i \a1U.Iki111 •hAIJ t.. lA Uu• UftJ• rAdii aw UlaA 
nf lh• a•ro~rtr of loc.lh lduJ• aad •hall ~ ~ ta tilt .......... nluUoa 4/'t 
tb• ~urporatkn. b~ un4u tl!e lrf'«••ll"ll ..Ct'IOU. 
s.e. 1111·•· ONA urnlnP. Th•l f<,r ,,.. ~'1oote 1,1f maU..1 ft$alf'b to t.M 
ex"~utlv• counc:tl, lbt trtO .. t~retnp of u.llwar com""Md.. ••ftllll or ~·p.ta.tl:fl• 
TAXAUI.E \'AI.UATION OF RAIWIOAO PROPERTY 
• llM "" tiDH c.r raUwa,. ~rtly •lth•• chi.J •t.at•. and s•rUr •tuua •ftt!.ltH-r 
ebt• er t.cbtor etat.M.. tr- ,.,..,.l:or)'. w t.rrtt.,.,.., •pea thdr :no. or SJ.DM 
wutlln •M• .ut•. run be a.-.rt~ •Dill f"rPPO1M .,- .... ,..,. .. 17 «~~~r~~&a-. 
U fotlo16e IO Wit ! ne illl'.1' .... le 4')f tJM ...... tap UJ)(•ft tJ\IIIft~ Df1~h1lftl 
aM h11111ftaUnc wtUda '"' .. .ta&4'., ...,.. ~ Clf'ti'I.•U•• •• tbl• IR(.ate ... 
lctmDUIIflC .S.wbtr• , upqa k.zn.n. Ol'ie1aaW1C ~''-•tan. a.Jlo4 t«n~~Z..l!ac 
•• Uti• •• ••" •r"l urw-• butl!MA flf'lttln ortctru•Unc or t•nJUI\4U~ m th .. 
•tate bat carfir<d oa ,., doN ou.r tiM Hr.e or un ... •• thll Mat~ Of' O'Yn ~ 
Dart lb4-~! .. •twill 1 .. n,...-tM : .... W1tll ,...P«t. to all 11td1 lat;.n!•t"' ~
t~ ••thll\irl In lh~ •l•trt (.,r ah~ PO~ 0( t?PQrt lllh.aU l-. AClVall7 C'ompulf'4 
"flOG tiM ...._... ol I he lrrt11Ja ot tbfl bauJ ~ carrlaa• ID l-hl• IIIUII• •• "'""'"-""! 
•It~ the IMnctl'l et haul ... can1a1r., ,...,..,.....,.,. 11 ktac b•nby dow--...... lbl 
t.,r th• PUI"JI'Oer ut h••ktna ,.,~rt• II)QklnK to th~'~ ••~•u ut ralhu) l11"0P• 
•tty tc,r lawatiutl lt•tl n• .... rarnlaa• rr bU\In'·11..a •hm• or , .• ,rrlrcJ 1•-a.-U)' Wllbln 
thh •tat" •tul JNtortlr tfl aDblhrr •~tf'. or OUu·r .,., .. .,. or h·rrttork~ 1-bt,ll t.. 
th11r. Pffll.,,rttun uf lllf'! '''""" ""'nln-"• ot vuch bu•lttt·•• lhal thf ~lui nr ran-t.a• 
ln lh1a IIIMtt t•tMtJ; lrJ lh.- toniJr• haul Hr t"IU't'ltlf:f!, no fJ It, c:h tl, • J ,) 
a~. l Ut-b. HYk~ ,.,,. u.-n.Uvr C'ftUQtU •.ball taav· lhw fJO\ur 10 f~~tht> 
au'"h nllfi• •nd "'"IUI•CI••n~ •Uh t~d to th• k.N"Jtlfll t1f ·~~Until...,. tiM f1Ll]. 
"' -r f'hhltwnh•"' dl'llna t11uahu• •t 1n thJ.t atate •• "·ltl ln•urf' the •<'CIU"alfl dh·lJ.lf•n 
ot "'"lhl:~ •• atdr.--'-'1 an4 •llotmllY .ln r.-ronlna tb• ... ,.. to liM< I'IH'\IU'nl 
C'O'fl).. • Ut 0 A,. c" U , • : t 
~ ltO·t• S•t l=atfllnu. Tbt'l ~".l.•aJth .. ft•Untll l.bllll t.aH I}~ (IOWtt to 
PrHCrtr..., a ~mtbtAa trn alJ raiJaa,· eotapa.a .... du..ln1 lttaa11\di1 ln thi• 11\a.l• .. 
LaCtt&n' til ua. ....:.. aW ,...,..,...,_. k.r Uw UIL'Irftala.~t t4 ttwt ... , ..,.... 
I~• of lh• ~II••J' 11nu In lhl4 atatt. to the rnt.l t.bat all IPic-h r11U11a)' t.m• 
f4Bie.., IQ ast rt .. tn;uqr and maktna ,..port of n«.t Nrnlna•~ •h•tl Nuc-nd UP4M1 
te. ~ ba ..... ,.... ta val!.omt ........ f!t 0. A.. elL •• • a 1 
~c. iJt1J-cJ Th• rtt.Ort.J ht-t'lf'tn rrml*d '··r ar. ftOl •• ·-·or. -.. t Ia a4df· 
t.~ .>. lh~ fW't.-'f.•rt• Pf"u\l<h'd for bY law, and ltt•r •hall btl madt at lhf llln• and 
•• a r-rc of 11M HPGfU at...adr r"eCf!hc-4. ut 0 A. dt Cl, • •) 
a.c. lstQ.... 1"""h• "''".,..• h"•ulatlora. tl\I"Cbotb, and A''l\lth'tMt:lta Mnin ~ 
Yld•...S tQ ~ nl•ltlt ltr lhf' ,.."''Jtht coun.dl •h•ll bt mado •nd tc.'rnmuntc.,t .. d In 
wrJUA• or prlot •• u,. w'"enl raU•·ay cOrm~NtniN wll.hln thlrtJ' tt.,,, frf"" an-t 
llft•r t.h• 1•••••• '"d l.~ktn .... tr..a of tbl. act. aoct aha II bfo and bf" niJ'Ie ltlndlAI 
UPt1n •nhl l'atlw•r \'CUIII)Iil«l,·• from lhQ thnt t.boy tHe 111 .;c,nnnumfcated, pro--
vM.-d h'l•• nr, «h•« th• •td «·•fll:'uth·• coundl &ball ha1·"' &hco powtlr to ,,, ... n-tbo 
•lU•PI•nltill•l or a1ldltktn•l rul••. ncut.•l'-•11t.,. ~tn•t ,...tuh.-nu·nl• at •n)' ttmt. a.nA 
et1mnHini\••HII lht·!h t4• th11 _.l/\trl41 rt1hra,y rompautta In U1e m•nn.-.r a.forl .. 
•kt and -.tth rt•ltf't'l to •IKh ad.tlJUonal or- •uJl1'1..-mrrual rult-a. rtgula\I(Jn•. ami 
,....'"''' ''" "'' tht)' .tuU t .. a"d a..oc..,.,. ~adJ.na UPf'"•n tbc> Mkt RU•• r C(Jft'l~nfi!S 
-.uhtn lhluy dna a(ht \lur .,.., .a rommunltaLNI t:t tl. J\, •h 11. •a.t 
1&.c: 111•-r U ••7 ••11••1 t'f•fti»Att)' ahall tall •·r r. ru., ''' otl4)· or ""''nronn 
to t!!1 ru)H., ,.,.,.tat~~ ...a r~t. ,.o ~or llft'K'fil:tor.d tq u.. 
• C"tcuth• a~Unclt •ndttr liM PfOYlaiolu c,f thb at't or •• rnak• tlw ~rb a.11 
lu·re1t:l P...,\ldrd ''"''• th. otlK\Itln ~uneJt ahaJI f'~l utt •~ the l1fVJ-er17 
•t ~ rall•a.r ~ru 10 Ca.llJ.a& or m~ • .acc:or41tc ,., th• bbt t~~ro,...­
IJ.oa obtAIJlAW.. an.J •haD tbca a.W to U.. lau.bie nhanan ot lr\fda '"'~ 
t'IOirtP.nlo. IW•hh·ftn I~~~'T c-nlt.Un ttlt""'t. wbt'h \·aJuatk•n an,J f't'naii.J •"'-'U .._. 
_...,..,.,,. tbown.. ud t~t.be-r •ba.U IQO!f:fliU~ .. t• tt» a.....-mnt for U&&t , ... .r 
fltt: . .A.cb..U.••) 
~ UU~ H~t~tl l"torwrt)' ~r ftallwa)·t.. L..qdt. lut•. a.n•1 otltu real ~tAt• 
MloqlftC lo aa,. r.uwar ('lumpaar. JKot u-..s n.d~•nl)" If\ the op.rauon ~r lh• 
Nve.,.f tlJallt. an.oJ an nnwa)" bri-Icn .a~n..._, u.. l.flNIMiPP• and .)II• ··to~rl rh""' 
An'f •rnln •·ltvatu"" •h~~ll t.J. •ubjl'ol to UMMtnfnl and laxAtion •~n t.h• am• 
h..;ut• ~t• N"'.)pt tt)' ~f lniii\'Wuala ln the M\· .. .-.1 cmantfu *h('tt altuattd (C. 
n~ • ...,,_, 
bo~Uti'M I·;NT A!\U FltKlOHT Lt:O:•: t:O)JI)o\SIP.S 
•~ UU·•· t;\t,. C~Ume'*n)' PPC"I'-d l.n the bu•tnr"'• c,r OJ~<~·rallna <"•"· not 
t~ltM,.... ... 1•-r...t t~ r ta••tl••b or t&Jt4 In Jo.a. tort~ t..ran._ ... ,rtattoa of thlabt.. 
•h•thn •'l•·h f,..llht 1-. ~""!C'd bJ •uc.b '-'Ompt~ny Of an.r (otbtor Ptf'IOn or ct'CD~ 
TAXAill.E \'AI.UATIOS OP IUilllOAU r ROI'ii;RTV 
:;.:..o;,: .. :~r;:::"o~ kaat-d- •bo&. or l8 SlUt •lttUa til~ aut~ •'ldll 
"""" ..... bo ............ ... ~"'::"".!::' ... "¥~-~·-· ...  
,..ttiC'IRI.M' ~ or "' ...... eQn- .. _. at&all IN ~ C"'IMab,. t.:ra.tt.. oU 
nc.-a.r, ,;,.,7 COIIlMtaJ nca.c..t u. U.., &aulht t r ._ '- • fr.tctat tiM 
....... d •tt.auonu ki.S..,. -.,~ le... ._ ~ Ml'lliaMD& or teu.tac 
liM w ·~ •botb' w M"-'IQ) ... ,Ida 1'!:!11 r::! .. IA ~ ..,,......., e:e •IQ' nu •• , 
o•n .. t., IN.....S or tiPI'Rt•J b,. ._,. C"OR•P.•J &All :Wt. liM er U... -.t b-~ac 
u.tN t« tauU. .. '·"'• lllbaU t. ~· can Mt ~in& •tb.~rw ... 
.._ 1111-lo. c...,. fnla:!U U... a114 ~ ~~~ -•· 
ln I he pr~ ... aect.loh. dolD& bv.tlHM. or o .. r.tac ., .. ~::"~,..--.:;:::~ 
lhb ..... , ... llh.all. •t\.8uUr. • bf .,..tv.-t tht tlnt ltt(.of\d;~~J lll J•••· '" N(b l•o&r 
~odq -.. .lb ttt. J•&r lttl, na.ab ..,, ..,., •lh•r , t liM a.ucuu. lldl ' 
.l .. ll'rtH'DI, htlft'"lt \l)' .. ,t\ o.f a• t>fth .. r or •1•M t.f •I.Ktt Cll>rt1 II1IIR)' m:"~ .uc: 
··~-~;:.":'.J,:u:_::f':r~';. ~~;..~~t ~oLn or J•nurr n•kt t•rt't"edlnc .. ~;"''"" 
"""n•t - Th.e n.tl\1,.. ~~ thft ~•D•Jal.lt.J , •httllrr a llft"ll(.oD fYf I"Ctlii)Aa ao •-· 
f'lau .. n '"1·JI.Artut-t•h•l•· Nlrponalk>n. or ~)fl41••t•. ant~ u11\ln 0 141 ._,... M "·h•• 
•tal• or C:C.UtUtl ~Dt&ecl. 
T"~nt-n... kX•tioa •C ~t• whaapalllfn<w .,. ~or ., ... ....._ 
)\•urli•-Tb"' nam.., ll~td I'Qflor!'k-. adM~ .,f u .. pruhhht. ~'-''· •u4Jtn, 
lrYaMI.,...t and NIPft•nllad.•••n N c""'ral .. r..a••t 
. '1ftta-T1Mo DaiiM ...., ~ ....,.._of Us. d!Jtf ..mc:..t fit --...ht.c ~•l 
c•f lh• f;VI'U(laQ) Ut Iowa.. 
:Sit.tb-'lbe asc,.....t~: eom.btor <of .aU. ''"*'-H YUhliJ ,,_. •ttt .. ~r &ow-. .,, 
1b an 4vrUtc lhe ~-. ,. .. , . 
S.\'"rnth-Tb• D\er.t.p ntlmbH o! ml"k• tRh~ ht tl'M t 1U''li .C ~ N• 
of tta •nt durh·\& ....._ ~1: eald'llbr ,..-ar Tt ... aunibtt' of '"""' n~t) 
t« lhr Mllfap tnw.J.t4 •Waaa U... .Ut. ot lcraa. • ....,. ta. ~--- , .. , 
ordl~rll)" au•ad tiM liN ..t .U•IIt oar• ••d •IMr• tlia'•r .. at ttaaw. uf ftU'It .,. 
nwtl b) MI.! ('('lmpe.ay, u to lh• rn.u .. ,.. rJnt·,..~·J •• thiJI • .,,, u.. ...,. ... ...,.,,,.. 
... raara~ It aba.JJ fum~ I.IWI r.oqvu..t tnt~• ... • u w eactll n.u •t •l4 
nan In the f1.1rm l.ltWl"2'1bttd br blanka toM '"'" .. bed bf aM ~\h·• comacU. 
f~hchth -Thf\ ac-tunl t~U<h v•hh~ 11n th• ""'t day ur Janu•rJ 1\f'.lt ptCO'"iHa• ut 
tit- •.&ld ftt~rnb.r nC can ,..,....,..,)' 1•1 NCa~ldt f• r tiM ntth••Ct< In bfo tr-t'Orlhl a• 
r•"titl.r\-4 bY s.;.ra.arapb .,._ Cl<( lhl- ...._"l\llla. 
Nluth· ·"rrttt n 11tf cet:aw, IH.'ntunJtt a•nm<~'rt.t~ •trwhm•. m.ac;hln•tJ·. tb:tu,_ and 
aaq~ll.llnf'(·• own~-d b7 uld oo.m.J¥11J', ,.uhJN:i. to la<11l ta•uiJou •llthtn lh" • l•••-. 
anJ th., lo(".,uun aftd Lk actul .,.,._. t~t ln 1~ countJ. ~lp ot 4~ 
trlt·t wht-M lhe .ame Ia ...,_.rot f<-r ._., rautloJfl 
.~«'. JHI~ 1'f"'D tau, nunc of .Uth "'la\.-11'N"Jia lh• t•),f!l'\ltlu fW.tUOtU 11\MU 
•urnu. .,ad\ o( tiM--. aa4 lC M tlllrH ata&M ..... tM ...._ .. ~1..., at 
OW)' fall IO fuUT ttl 0111 ~ ._tt..,... ,...,ul ..... I• .... r•Pt!Wd. lt ahall ne<t'llN-
ft(h l.tftlt.tr or DC~ol ro ma.k• Q(!b othtr u•J f11rttwr .,_.,ftl»nu u ,., .actt 
... wn •• a.. HbQ') ~, ....._ pi'VSIIn •• .... ~ .t ,_.. cattwn- .., w.t.-1 ., 
aAy CQmpaa)" to ma\c· aDIII tkUul" to '"- •uaatn-• .....U ...,- .._.IIIMat Ot 
•t.at .. ~nll f'tlq\lirul bJ" tht. an. au.cb C'9mJian.)' aball f<>rf•ll a.D4 l>A7 •• ,.._ 
.... ,. et I••• ... ll~ tlolloin tw udl .S.J' nett UPI'f1 Iii ilklaJt-1 .,.,,...., 
, .. ant ,.._.,. ot J-.. 10 -.. ..tt ..., ,...,..nd Ia •BJ ......, t rm N 
acUon, l" thet oamt of lM eta~ c.r J,.,...,, ahd ..ctl rwn•llJ' •M ~ .a.&Ji 
be pul4 IDIO tiN f""""l fgpd flf Us• at.~o t.• 
a.c. lUI-d. \;',.. u. ._l""C of tH ... ucutJw eM~adl • t!w ~ MaD• 
ct.)' In Jul7 Mch yeu; ll t.ba.ll nht• and,.,.. u Q• pnpotrtt ftl .... CDUII• 
,_,., wllhta. tb~ 1La'-' tht ca.t1t of th• .. 111 om,paor. ntiC*AMrr. Vad« LM ..-ir• 
cunwt.aAo.·• • onUnartlJ' .u ... d.tD& U.. ..,. or • .. It ,..,._ ,., t b.i •u.e,ec 1-o ... 
rt )k•l"ttd undtr ,,.rn..,..J•ht 1ht •n4 .,,.. 41f -..dlutl lWO ot tab a.tt. atur ....., 
lnluc •U<>h .. ,.t .. m•nu a n4 a.lttr atc«ttalnh•• lhfl atU.a•t ._.,lu•• of uld P«JI)tllrtr 
or ·~~;b O.>IJ)p;l"' lbert.f«e. aa6 (tom I U· h o•b.-r tttfuflll.aU•n .•• ll JnjjJ h&\'• 
or obtatn. ..·or lbtl P\ltiiOM U.. UMUII~• OKf...,U tnay nqvtra -..<ta CI08f.,_., 
br U.a aanl• or t~n\Or.,.... to •PPtlt \ltt<u·• Mid C~~~un•ll wuh 11.hh boob, ,.p.,., 
or ad4Jlic1AaJ ~~talf'IIM.DU u ,,_ ....,1\.l.U ,..t Nqllt,., aD4 rna,- umop.J dw 
-~ f•\'XADLI'l \•o\LCATIOS Of' RAILROAD PROPERTY 
att•odAr.c. •t trhrMU~"• In ts.e uJd ('I')U"tw"U llha.ll d .. m U n.r•a~~ary 10 e:a.a.ble 
It to ....n&ln the actal fit•• Of •odt pnputy. l"'rom ,.,. •nUt. a~tUdJ vatoe 
., 1M fftpn(y wlQ.IJI. I.M daW 1110 &.JC41'Ulfted tbitre oaJl M d.d*l.il!d ti'J ta. 
I::J.Jd coaMU lh• •dlllll ntu• cJ aD c-an IOORJ' ......-.4. aDd .... r"""aa ot u.. 
~ of auftt, .anual 'r.lhM .o ~·•· .a:aJS be lb7 OM tueuth• C~WGCU 
·~ to utd rompan)" 
S.C. IIU•f'l. Tile Htlndl tblll a\110 at uW mtotllnc G•t,.,...,. the rat• or t.u 
to w- Jn-k-di .-4 ~ •11011 •14 ·~ta. wbkb .un a. equal •• .. ,.,. 
u nuy bt. t.q tbt' •~me• rat• 01 U.I- IlLia... C'OUiltb' .. 111'-ak'p-.1 aM 1oea1, 
:a...w 111rQ\Wt.oet u. at•t• 4•rlac 0.. pr .. •kllll• ff'IIU'• •1dcb ,... .. •tall b. aac.,.. 
t.alnf'd from ttw rf<1>r4• •1\•l ftln :t.h th• auditor-'• offttfo, and Ml•l tas ....._n M 
th full r,f all 1aua r-JU.'tl•l rm r•~tl N\ilt•·, f'f't,._.,nal I•,H~>~~·r-t)' '""'ally a'Wk'....O. ln•t 
«JI'IJC'Ittl allk.atnf'tlla. ••·• •h111l loe<.'Onu" thio anll tJP)'ah .. a\ th• llh,le lr"••~'l' 
on U;e nr.r d.a) 41f f",-t.ruary f6Hu•l.n.e U1t IH.ry uu uw.r. """ If rwt .a $'14l•l 
tfW •t.Pt• ,,.....uur ahAtl NJIN't tt-. ~UIIll by dbt..._ tlh•l •1• •' '"'' N'OI~J 
l .. klnllrta to 1uuh C'On•J•:t,.) tn Jlw ••••• '" LM IARM'I msnntr •• a. r•tuirNt t.f 
t'llllht)' ftf'IUlH'~,.. In IUiH C"o"a .... : anft th.- r.nh•r ut I h .. •Sf'C'liU\'• l"IJ.llftf'U in •uch 
t'llllfl.!l •h~JI hflt IIIIIIU;Ic-ut IIW.hl'ltlty th•ti f••r. 
liM.". llll·f Th• • ·•·r•1 '''"'f'al\)" .. •• u~ In thl• •~·t, wb•ll he dHmtd •n•l 
rf1rutru.d to m.an ,.ta7 LWnota. 4 Q·par&.n4J...-Ip, a-oc>t.Uon. nl'I'Jkltllt&on. flf' 
li)'dbt- tia.Jil 'IIUIJ' own or ~ prratr. m tMo ~ 1ft tor--rat tal'. '""'lahlaa ..,. 
lca.tQC a.ra. •• 4rftnW •nd la ~et.._ oe- or tbl• act. wh .. bet' IOh'Wtll 
.,_, ~IR4 unln th« llln nf t..h~ •t•••• or any olhcr .t.tt• ot l•ff't10rf,. Qf 
U1) ft~h:n rmmlry 
n ... u;s-1nr. .\TJOS 
~ :oTt \U raUroa._ of atae a\atet U.ll be C'la.Mtft.H lD att'IDnbiK'It Willi '"-
nOM amwal IPf Uwtr •nft.l ancal ut"DDIP W'ltMn IM Mat.., ,.., mt~. tw 
11ae Pl"'ftdlna JNr. u ronow•. a.- •A• .t..n ID("'udlt ~~ •beN ~tNU .,.. 
nul nrutnp ril"r mit. Mall bl four lllOUMotl "'•llare •t IIIOf'et m •• •r .tun 
lnchad .. IIWM Wltf*" t:rn.• 111nraual ""'~Inc• ""' milt ,,,.n '"' th~ Uwu.-..nd 
da11ar.i Of IIIUJ .. ,m tn rx«H U~f ln• than (6vr thnu•n•.' d<~>H"'.-.; c-a.. .. ._-
~U lr.etuc!f lh6H ,.ltOMo c.-ou anauat rtU'Dlnaa lW'f enlle ltuiH he a.... U.aft 
,_,.. tbottatui 4olbn.. Ia dntorrntntr.• th• tlaa~ifttanon of a")' hiU~d. fh• 
t<t~tlr• flt• , .. 'h ''"nHI. nr f•J>rralr•l by ant totns..an,.- •hall tM ('C>ntol.\r....., •• .. 
tututl" r•Ur••rlll. ~othtl Ill$ aM.,:tt•r•n· •ro .. •·amlnp fit th• tntlr• nllnaatl 'tlrlthln 
thto •ltll.- 11h1tH lin tlhhJ•·,t lJ)' tht! ~ntlr~ mtleAao ~"n'''' or o1'4!r«tt~•l whhln ttu• 
.. 1raht t<) ._.,,,,lllltn thn 1rm•• f'ltM\I.nMIII ,,.,,. U11t'J of .. urh rAilroad, (,'U (), A., l,;.h 
ttl. • t J 
8ec. ~if .\11 raUrontt "'"J)C•raU"f'l"" aC('('IN.IIIW '" t~tr C't.adf\a.Uoe u 
lt•rtln p,._,,bftl ...._11 bt llmU.-d to ftorWilM''*'-tkm• C•t' mn• for th• tnU»>rta• • 
tion "' •"7 rt...an wHh fnthn&f'}'" b4lq• ... not .-..~~·Hnc on• hund,...d and tUn 
v.oun•t• In w•l1ht •• t\1llowa1 C1a.w ••A ... l•o otn\JI; t•l .... "o:· t•·o and oa .... 
bA" eeat•; rl._.. ~·C"." th,... ~.nt•: tut4 fOr Uthh.-ft t• .. ••• ),...., tit ••• ot 
..sn oo••Mtr the "' :abon Pf'ft('rltw>.t .. pro\-w.d,. lu•••"..,• lhat ''""' ralt. 
,.. eofi'IORUot~ ab~ '- ttJ.Ulk-d .. cttarc• • ,_.,. et aot tD nliN'4 we Ul) 
ftDitl f.:w lM traNPQn~~dtm ot nds "'lboi'BP"t' w1Ua et'tllll&,.,. liraaPp ffW U)' 
dtltlll~~te Mt nc.:..C~~a llW rnUn. .\ ct.u-~ t.f t.u ~ala 1n111 be ad~ to the 
hnt• of •hf ,._ ... n.-r •hf"ft ,,., -.nu~ a• .-td upe,n u~ tt a tlt'k~l. m!.-ht Mn 
JN.ton. IJI'Ot"Urtd •atbtn a tNIII)ft•bk> hnw ~fo,. U.. •kputurot of lh6 t,.IQ. u,•pt 
Ia lboee f'll.ln • hfor• a rnlalmUftl of u • « 1 0) nat• .. c::blllrce.d rar a .SbUn.o. 
of lru lhaa tJve mtJft .. abo'• Pf'0\1444. u: u • .A . ell. 111. • I l 
,.\tDaD~l. J!lef'thtll I. , ....... '"\~ R.aU..-.1a. Tbat MLUOII t•tll11' bwa4rl'd 
Jltul t.Q\rftltoM\toJI t:Utft of th• -va•SJ,.D\t'•t tu tht N<Jfl. ltU. to. anwtt.•J.4 b,. 
•'*din• lbtnto lhto fultu"tn1 1 .. ,.,.l all ¥ttnru ••U~u•• PM:ratina "'hoU)" 
tUthln thl111 •tat.-. knct n•JI tO f\Xet-t~l •~·•n.ty .. fh• Uft t mUt-e In lt,.llh • .tlaU bt 
tncludN tn and ..-aa .. u, ... , •• ('.l.ul --c"" ~t~1troadA."" U1 o . A. t-It an.) 
Bee. :011 T1,. •·ucuth• c:ocra1..11 abaU at Ita nocwllr rn~daa on t.h• NCJII•bd 
)h~d.at In Jab Mth Jqr t:l!IL-()' , .. 4Ul'qrfftt r.~Uwaya. ll* $N'OV.«<fd ~,. 
ae<Uon twu th .. uhnd an1l lkVCtllY.,.Ia: (%11') of tb• t"~<t•. (tTJm lnfurmatlott •• 
to cro•• Nltnltll"• ot•'•lncod from U•• annual ,,.portJi of rall••>·• madt to th• 
taaec;"\IUV'tll ""'-h<'H (<>t • ..,.mt'ftt and laxa•l...n, lr u ~hall tMI NC)IftfkCt of th• 
T,\X.\111.£ \'ALl'ATIO:-; Of' IUlLitO\Il PllOPERn· 
